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COMENTARIOS AL VUELO 
Un problema de escaso 
Interés. 
Mientras una gran parte de la Pron 
ea inf luyente anda a la. greña por im i|uí-
taime al lá ese centímetro cuai lrado y la 
Otra parle está venluderamente in t r iga 
da respecto úe l a solución de la orisiv. 
las sultsistencias suben de precio .le una 
manera escñ-ndaiJosa y las expol iaciones 
y ios acapararaientos cont inúan sin no-
vedad en su importante salud. ¡Esto es 
una bendición! 
No cabe duda de que si no aumenta 
• I número de lectores y suscriptores no 
Os porque «Hosi periótl icos inf luyentes de-
de hacer méritos para ello. 
'A nosotros, modestos periodistas prc" 
vincianos, nos duele ya hasta el a lma de 
pedir a los Gobiernos un poco de atención 
pa ra el gravís imo problema de las sub-
sistencias, punto de par t ida deü deshará» 
juste social que hoy padecemos, y, c laro 
está, ¿cómo se nos va a hacer caso? 
A lo sumo, liemos sábalo que se tropieza 
con serios írwOnyeiUentes, ¿de el problema 
es rnm.piiciwlisi^iR»... 
\ i-i-ii ¿es qué esa eomplica.-ióu y esos ia 
*onvenientes no existían durante la úl t ima 
eiáj a de (jobierno del señor Mama? 
¿''61110, mies, loga-ó aqueli üobieino aJm-
raiar ciertos artículos de primera ruocesL 
dad e iniciar la baja en el precio de otros 
muclios? 
SégÚB <le( laraciones del propio señoi- Da 
lo el juroblenia de lias subsistencias oonstt-
lirla el punto culminante del programa <lel 
tíobierno. 
flien uní a ú n no existiendo programa no 
liay plinto a que prestar latencidn, y real-
mente el programa del Gobierno no apare 
•fi por parte alguna. 
l'ero, aun no existiendo programa, tan 
fté'ic con recordar que había hablado del 
problema de las subsistencias y qu^ el país 
« si i pendiente de lo que a tal respecto se 
haga, el jefe del (¡obierno ha debido abor_ 
' lar la cuinstión sobie todas las pendientes. 
Aunque ja Prensa influyente no ie lnv i -
tara a pensar en Lo que al país conviene. 
C O S A S S U E L T A S 
'I í tu lo de u n ar t ículo: 
«•Un asno ilustre». 
¡Kediez, colega., alude uste<i qute re-
i ra ta! 
• • • 
l i n periódico ¿e d'ice a l guna que otra 
«indolencia» suelta a l órgano de Pu ig y 
Cadafalch «La V-ÍU de Catalunya», p o i -
que cree adver t i r en él manejos contra la 
real' orden de la Prensa. 
No está ma l ; pero con haberle dicho: 
f í e «Ven»!, hubiera despachado antes. 
• • • 
iY dale con la campaña cont ra «El 
Sol»! 
Como si no la v in ieran haciendo, un 
varano t ras otro, ¿os alqui ladores de Las 
(i-stas de mimbre. 
Y no dimite n ingún in in is t ro , n i pasa 
pada. 
• • • 
Un t í tu lo de «El Sol»: 
«El aceite es muy peligroso». 
Si es de tasa, si , señor. Y si no, que ve 
Id pregunten a cierto i ndus t r i a l die ia. 
Cuesta idjefi! Hospital . 
• • • 
Copiamos de «La Tr ibuna»: 
«En ia calle de iPeligros, los agentes 
A r ro jo y Herrera ihan «detenido a un sin-
aical ista de acción...» 
¿De manera que Pel igros y Sind^pEu^s^ 
ta? 
Decididamente, Her re ra tenía que ian* 
zarse a la a-ventura con Ar ro jo . 
• • • 
Notic ias que conocemos con un rato 
largo de ant ic ipac ión: 
«Ayer hubo verbenas, bailes públicos, 
cucañas y otros festejos con mot ivo de 
haberse sabido que inmediatamente so 
reanudará ê l bar r ido de Ja c iudad, sus-
penídíldo hace años p a r a no causar mo" 
iestias a l elemento tur is ta . 
El alcalde, don Eduardo Rado, pensa-
ba solemniaar e l acontecimiento con una 
gran becerrada, pero ha desistido de ello 
por no encontrar becerros lo suficiente" 
mente l impios y de buena fami l ia.» 
• • • 
Nuestro colega madr i leño ((El Día» pu-
bl ica e! siguiente kldálogo: 
«—iSre d a como segura la saliida de Rúa 
no, t ras la de Bergarnín. 
—Hombre, no puede ser de ot ra m a n i -
rá : l a ident i f icación en el fracaso ea ab-
soluta. 
Cuando no hab 'aba Bergarnín hab'aba 
Ruano. 
—Y al lá corr ían parejas la discreción 
(Te ambos. 
^ R u a n o en polít ica juega a dos ca i -
tas; la 'de Bergarnín y la de Sánchez Gue-
r ra . 
—-Sería cosa de aconsejarle (pie no 
apuntase a la descargada. 
—Dé ese menester que se encargue M \ 
/.arrasa.» 
DE BARCELONA 
Una mujer sindicalista se 
defiende a tiros de la 
policía. 
POR TELEFONO 
SINDICALISTAS A LA CARCEL 
Itanelona, 20.—Han ingresado en la car-
ee' los sindicalifina-s que fueron a.ver dete-
nidos por intentar celebrar una" reunión 
I clandestina. ' 
UNA ALARMA 
I De madrugada se oyeron unos disparos 
en 16Ü Paseo de (iracia. que procedían de üa 
calle de Tornas. 
| Kl motivo fué que la Policía había tenido 
una denuncia acerca de cierta mujer que 
' oi'a. delegada de los sindicatos y cuando se 
disponía a detencr 'a en su d(imicilio( en la 
calle de Tomas, se del indi ó, a tiros, de los 
agentes. 
Cuando éstos lograron penetrar en la ca 
s a l a agresora había desa,pairecido. 
' LAS DEPENDENCIAS DE TEATROS 
Continúan las entrevistas entre artistas y 
en lineados de teat ro con las einprtsas y 
parece ser que las diferencias pendientes 
entran en camino de arreglarse satisfado. 
riamente. 
LOS OBREROS DE LA CANADIENSE 
Dentro de breves ¡lias expirará e] plazo 
concedido por los obreros a la Empresa 
l.a. Canadiense, j a ra contestar a las; pctl 
cienes que aquéllos tienen presentadas. 
I.as inipresioues quv se tienen a esú' r<-s-
pecto son optimistas, creyéndose que no lie 
gaXá a estallar la huelga. 
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SI MAJESTAD LA REINA. LA PRINCESA ALICIA DE ALUANY Y SU ESPOSO, 
EL RAMON DÉ M TI IOM.. PASEANDO \ M KAYER POR LA CALLE DE LA 
BLANCA (Foto, Samot), 
DE LA CACERIA REGIA.—CANAL DE SAN CARLOS, EN LOS PICOS DE BURO 
PA. EN QUE HOY SE DARAN LAS PRIMERAS BATIDAS (Foto, rivsnedo). 
DEL GOBIERNO CIVIL UNA DETENCION 
El conflicto de "Nueva 
Montaña". 
Ecos de sociedad. 
Llegada de viajeros a l Sardinero: 
De MADRID.—Don José Carnicero y 
fami l ia , don Gonzalo H. Jámlenes y hei» 
mana, l iou Antonio Ruiz y señora, doña 
Mar ía iPellicer y famiC'ia, dan Pedro ü . 
Goyoaga, don Eulogio Uaatone Ledo, don 
b rancísco Jimeno, don Teodoro Alonso, 
don Francisco Díaz, doctor Blanco, seño-
ra v iuda de Soto, •don Antonio Gotor, don 
Felipe iPeña, don Jorge Lussenhap y se-
ñora, don Antonio de Montero Velarde, 
señor López Burbón y don Anton io Ar ro -
yó Beníte». 
DE BILBAO.—Don Jacinto Val ls, don 
Ramón de Cebo, don Juan Roca, don Do' 
mingo ¡de Blas y fami l ia , don Jacinto 
Ortiz y familJia, don Francisco Sanz, don 
Jul io Mol ina y señora y don Jacinto Or-
tiz y fami l ia . 
DE SEVIJ^LA.—Don Car los 'García. i 
' DE ASTURIAS.—Don José Toraño, 
doña Mar ía Gómez, don Manuel Gálleg.i 
Velasco, don José de Olano (conde de. 
T r i g lis), don Manuel Alvarez Alonso, 
don Seounidino Figueroso y don Víctor 
Cuesta Falgueroso. 
DE -PALENCiA.—Doña Isabel Martí» 
nez. 
DE INGLATERRA.—Señor Mulsman. 
DE VALLA DOLI D. —Don Manuel de 
In i^ tamante y don Lu i s de Bustamante. 
DE SEGOVIA.—Don José Goma Ord t r 
ña. 
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MUÍIÍ Lomoera camino. 
Abogaüc.—Procurador üe los TriDucaies 
VELASCO, S.-SANTANIiE^l 
Ayer conferenció el marqués die Vahla. 
v ia con los obraros de Nueva Montaña, pa 
r a ver s¡ se podía encontrar una solución al 
grave conflicto planteado a aquella indus 
<ria. 
El gobernador les hizo ver los enormes 
perjuicios que sufr i r ía Santander con la pa 
.alización del negocio referido, uno de cu. 
vos hornos está a punto de apagarse. 
Les obreros se negaron a todo trato ron 
ia Empresa, si no era a base de la solu imd 
que presentaron antes de declararse en 
huelga. « 
Después ronfereiuió el gobernador con 
una comisión de olaeros cargadores de 
niuelllc quienes dióronle ciienia de que aun 
qóg M vapor "Escpaña número t», (\uc nae 
' argament^) de maíz, viene con persopiál 
de iia (-(inipañía 'rrasatlánilíca, a la que 
lian declarado el boicot acéedian » descaí' 
gar ej maíz que viene consignado a .'a So 
ciedad de ganadieros de la provincia-
¿Por ser ruso o por no 
ser manta? 
Palencia, 2 \ — H a sido detenido un indi-
viduo ruso, de 41 años de edad, l lamado Pe-
dro Ptrikis, que se dir igía a Barcelona. 
^Regist rado por la Policía no se le encon 
tró docuuioi/tación acreditativa de su perso-
nalidad. 
Interrogado sobre t-l motivo de su viaj 
di jo que se dir igía a la ciudad condal para 
embarcar. 
Ha ingresado en la cárcel y se ha eommri-





«ppcialista en Partos, Enfermedades de Is 
Mujer, Vias urinaria» 
Consulta de d'iez a una y de tres a cinco 
AMOS DE ESCALANTE, 10. 1,"—TEL 8-91 
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DE LA CACERIA REGIA VENTISQUERO DE LIÓRNE, DE LOS PICOS DE 
EUROPA DONDE HOY COMENZARA I. A CACERIA Foto. I resiu dn 
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LA CACERIA REGIA LA CAMPAÑA TERRORISTA 
Los Reyes, a los Picos.1 Hallazgos de bombas. 
CAMINO DE ANDARA 
A las diez cuarenta y cinco de la maña 
na y en automóvijes de la Real Casa, sa-
lieron los Soberanos y sus acompañantes 
con dirección a los Picos de Europa. 
El viaje, según noticias recibidas en el 
liuliierno civi l fué muy feliz, llegando los 
augustos expedicionairiós a Potes a las 
tres y media. 
En esta pintoresca v i l la el vecindario tri_ 
butó una cariñosa ovación a los jóvenes 
Monarcas, que detuvieron unos instantes 
sus antqnióviiles a causa del enorme gentío 
gné invadía las calles por donde pasaban. , 
En Cafnaíeño hicieron alto las Reales pbt 
SC-ñas, comenzando 'ja dif íci l ascensión, que 
uyc tcrinino en el «eha&ét» de Andará, a 
las seis v cuarto de la tarde. I 
EL PRINCIPE DE ASTURIAS Y LOS 
ÍNFAÑTITOS i 
A las once salieron U» autíiistos hijos de 
I s Royes «le la regia posesión de a Mag 
i';" 'c'a j) en cañe-ir in do en !a playa del Sai-
i i i r MO lias'a las doce y media. 
Por la f r d p , las infant i las doña Reatriz 
y doña Cristina, en compañia de 'ady Mran 
di«e. la ihiqiUiusa de Santoña y Vi condesil 
del Pucirfo. recorrieron las principales ca. 
Hés <le Santander, haidieodo compras en al-
g^ñcf comercios. En la do San ErancisC'O 
adquirieron algunos objetes en e! modesto 
y acreditado comercio de relojería que l ie . 
né ipfttaJádo en el número 22, don Júffflán 
Sanjuíin. 
l'.l princi|>e de Asturias y el infante don 
JaVfie lle^airon, en automóvil hasta Bsco 
lî exlo. 
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Ricardo Ruiz de M\6w 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de diez a una y de ,ro«« a seis 
Alameda Primera, 2—Teléfono 1 62 
EN UNA UHUA EN rONsTKÜOOION 
Madr id, 2° . - En la calle de Alberto Agui-
lera, en una obra en cou-trucción, ha sido 
encontrada una bomba dé dinamita. 
Sé ignora quién sea el autor de la coloca-
ción. 
EN UN HOTEL 
Rarcelona, 2 \ - K n el hotel «Oriente», si-
tuado en la Rambla d d Centro, ha sido en-
contrada una bomba en forma de botella. 
Recogida con los debidos cuidados fué 
trasportada al campo de la B' ta para su ex-
perimentación. 
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A b i l i o L ó p e z . 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
C f M V r z ORKIsA, .r> PRIMERO 
Consulta de doce a dos.—Teléfono 7-08 
Ferrocarril Santander-
Burgos-Soria-Calatayud. 
En el local de la Cámara Oficial de Co-
mercio, y bajo ta presidencia de don Ama-
deo Riloba, presidente de la Excma. Diputa-
ción de Rurgos, se reunieron los señores don 
Florentino Martínez, diputado provincial de 
Rurgos; don Alfonso de Velasco, vi epresi-
dente de la Excma Diputación de Soria: don 
Mariano Vicent, concejal de aquél Ayunta-
miento; don Eusebio Ruiz Pérez, presidente 
de la Excma. Diputación de Santander; don 
Luis Pereda, alcalde de esta ciudad; d n 
Francisco S. González, en funciones de pre-
sidente do esta Cámara de Comercio; don 
Leopoldo Cortinesy don Isidoro del Campo, 
representantes de esta Cámara en la Comi-
sión gestora del ferrocarr i l Santander-Bur-
gos-Soria-Calatayud; don Ramón Aguinaga, 
ingeniero autor "del proyecto, y don Manuel 
le la Escalera, director gerente del ferroca-
r r i l de Astil lero a Ontaneda. 
En las varias sesiones celebradas por es-
tos señores, se adoptaron importantes acuer-
los relacionados con el proyecto del ferro-
can ¡i Santander- Burgos - Soria - Cálafrynd, 
proponiéndose editar ia .Memoria, redactada 
por el ingeniero señor Aguinaga, del pro* 
yecto «le transb rmac ón de vía estrocha a 
vía ancha de dicho ferrocarri l , que s • pro-
longan'! entonces directamente hasta Va-
lencia; 
has Diputaciones provinciales, yunta: 
alientos y Corporac ones de las provincias 
de Zaragoza, Soria, Rurgos y Santander, ob-
tuvieron la inclusión del ferrocarr i l Santan-
der Burgos-Suria-Galatayud, en el plan d i 
los feri ocarriles estratégicos, garantizados 
por el Estado con el interé» del 5 por 1 ''. 
Conseguido esto se redactó por cuenta de 
las entidades interesadas e! oportuno pro-
yecto, con el ancho do vi de un m tro, que 
sometido a los trámite^ que las disposicio-
nes vigentes exigen, fué aprobado, estando 
en condiciones de realización previa la opor-
tuna suhasta. 
En esta situación, y cuando la Comisión 
llevaba muy adelantadas sus gestiones pa a 
la construcción del ferrocarr i l , estalló la 
tierra europea, que obligó a suspender esta 
labor. 
Aunque la normalidad no se ha restable-
cido, ante la imperiosa necesidad de reali-
zar estas obras, la Comisión gestora ha con-
siderado necesaria la revisión del presu-
puesto del proyecto, en atención a la enorme 
alteración que han su t r ido los precios de 
jornales y materiales después de la guerra. 
Aprovechando esta circunstancia y consi-
derandp que este ferrocarr i l ba dé empal-
nar en ( alatayud con el ferrocarr i l de Ca-
latayud a Valencia» o sea el l lamado Central 
de Aragón, cuya vía es de ancho normal, ha-
biendo, a lemás, observado que en los ferro-
carriles de vía de un metro, en cuanto su 
longitud excede de lO'J kilómetros, con d i f i -
cultad se desarrolla un tráfico activo, y te-
niendo en cuenta que modificado el ancho 
de vía de un metro del ferrocarr i l de Onta-
neda por Burgos, Soria a Calatayud y la sec-
ción en explotación de Santander a Ontane-
da en ancho normal, el trayecto total de 
Santander por Burgos. Soria, Calatayud, Te-
ruel, Valencia, tendrá un desarrollo de 760 
kilómetros, poniendo en comunicación d i -
recta los puertos de Santander y Valencia, 
uniendo así los dos mares, el Cantábrico y 
el Mediterráneo, dando a este ferrocarr i l un 
valor estratégico extraordinario, no ha vaci-
la lo la Comisión gestora en tomar el acuer-
do de modificar, desde luego por su cuenta, 
el proyecto de ferrocarr i l de Ontatteda-Bur-
gos-Soria-Calatayud, adaptándole al ancho 
normal, mucho más teniendo presente que 
si antes se consideraba que este ferrocarr i l 
debía ser incluido entre los estratégicos, ga-
rantizados por el Estado con el interés del 5 
por ICK', las razones que ahora abonan para 
consid rarle como tal estratégico son in-
mensamente mayores. 
La Ley de ferrocarri les estratégicos, ga-
rantizados por el Estado, al tratar del ancho 
de vía que deben tener, dice textualmente, 
»será el que designe el Gobierno^, por con-
siguiente los derechos de la concesión he-
chos a la Comisión gestora, que representa 
a las provincias de Santander, Burgos, Soria 
v Zaragoza, en nada se alteran. El trámite 
previo sé reduce, pues, a someter el proyec-
to modificado a la aprobación del excelentí-
simo señor ministro de Fomento, y cumpl i -
do este requisito, si el Excmo. Sr. m¡ni>tro 
d j Fomento se dig.ia conceder su aproba-
ción, debiera quedar en condiciones de po-
der ser aprobada la oportuna subasta. 
La (.'omisión gestora, en cumpl imiento del 
acuerdo adoptado, ha elevado la correspon-
diente instancia al Excmo. Sr. ministro de 
I Fomento, para ve rde conseguir lo que se 
propone, llevando a la práctica una obra tan 
i ascendental para las provincias en ella in-
teresadas. 
El concurso hípico. 
A cansa de la l luvia se suspendió ayer la 
i-rueba de «Inauguración» y la del «Prínci_ 
i e de Asturias", del Concurso Hípico, que 
s e celebrará hoy. 
Esta decisión/se le hizo saber al público 
i i m e d i o d e carteles fijados en las calles 
IPÍIS concurridas. 
IMPORTANTE DENUNCIA 
Se descubre un crimen 
cometido hace siete años 
DE SAN S E B A S T I A N 
El balandro "Gredos" ga-
na la Copa de oro. 
San Sebastián, 20.—Al redb i r el minis-
t ro Idie Estado a los poriodisitas les faoi ¡. 
tó los telegramas siguientes: 
Tánger.—El ba já , acompañado de Be-
ni Kndir ,y otras personalidades, ha niai« 
d iado a Bagdad paana asist ir a las fiestas 
de üa iPascna. 
Lisboa.—La huelga de tranviar ios con-
t inúa en igua l estado. 
También amenazan con la huelga los 
constructores "de automóviles, como pro» 
festa por la disposición que mu¿ta a los 
coches que vayan con mucha velocidad. 
Parece que en esta cuestión los patro-
nos están de acuerdo con ios obreros. 
Después d i jo el min is t ro que le había 
visi tado el gobernador del Banco de Ei» 
paña, con quien celebró una. extensa con-
ferencia. 
Por ú l t imo anunció que por la tarde le 
v is i tar ía el encafgaido de Negocios de 
Itaüia. 
REGATA DE DESEMPATE 
Han comenzado las regatas de desem» 
pate de l a prueba iaiternaclonal para la 
serie X 7,50 metros. 
Hoy se celebró el desempate de la Copa 
de oro, que fué ganada por el «Gredos», 
del conde fSe la Romálla, patroneado per 
el señor Ot te rmin , sacando cinco minu-
tos y medio de venta ja a l «'Sigma», de 
don Jorge Sálvela, patroneado por su pro 
poetarlo. 
Mañana se celebrará o t ra regata de 
desempate entre iLos mismos balandros, 
para idiisputarse la Copa de la Reina de» 
ña Mar ía Cr is t ina. 
A P U N T E S 
Las causas de la crisis. 
POR TEIJ5FONO 
Almería, 20. - Fu el cuartel de la Henemé-
ri ta del pueblo de Serón se presentó un gru-
po de gitanos para denunciar al autor de un 
< r imen cometido hace siete años. 
Según declararon los denunciantes, cuan-
do se dir igía un grupo de gitanos de Cortes 
a Delamaniles, el gitano Luis Moreno asesi-
nó a un hombre que conducía tres caballo 
rías a la feria. 
E l señor Be i ^amín está triste, muy 
tr iste, y l a causa de esa. tristeza es ía 
rea l prden re^ailiarizando el tamaño y 
precio de los periódicos. 
Cuando se pnbl icó ia reail orden, el se-
ñor Bergamin s int ió u u escalofrío trág/ 
co, presagio de polémicas, insultos, cues-
tiones personales, acaso niimisiones... 
Y todo se f ia realiziado. 
Hay mucha gente que tiene un coueej.4 
to erróneo de üo que debe ser un periódi-
co dia-rio y esa gente es la que alienta y 
aplaude la campaña que el señor hnc.i 
de Tena y «<A B C» sostienen contra «lil 
Sol» y «La Voz». 
Nosotros, periodistas modernos, enenu 
gos de Illa Prensa vieja y sus procediraicn 
tos, aseguramos rotundamente que el st" 
ñor L u c a de Tena está completamente 
equivocado. 
Cuando e l señor Bergamin se yió obli-
gado, «bien a pesar suyo, a suspender la 
publ icación de «El SOi», fué a visitarle 
una n u t r i d a Comisión de madres de fr' 
m i l l a p a r a supl icarle que no sólo revoca-
ra la orden de suspensión, sino que coi.' 
s in t iera elli aumento de tamaño hasta lo 
inverosími l , s i l legara el caso. 
E l señor Bergamin visi tó al señor ha-
to y le expuso las peticiones de las resí 
potables damas, qu-e él consideraba ©uj 
justas, porque (el señor Bergarnín opiw 
razonadamente como nosotros) el Pel'!"' 
dico d iar io no debe n i puede sor un etó-
mentó cu l t u ra l , n i anunciador, sino n" 
utensi l io capaz de l lenar todas las 
sidades domésticas: envolver garba"'"^ 
hacer pa ja r i tas a los pequeñuelos, elet 
tena, etc. 
E l señor Datp se negó en absoluto * 
acceder a las pretensioneá del señor i#r 
gamín. 
Y e l señor Bergarnín presentó 5a á m 
sión. 
Sepa de una vez el país las causas 
la crisis. 
CYRAiNUCO. 
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LA HFdNA Y LA PRINCESA ALICIA SALIENDO DE LA GASA BASASK/,A , ^ 
Di- ADQl IHIKHO.N NUMCROSAS POSTALKS 1)F, I.AS (,)I'K Al '.I 
VENTA NUESTRO REDACTOR FOTOO RAPO «SAMOf» 
F L M O M E N T O T C L I T i C O 
¿Quién se llevará la cartera 
de Gobernación? 
EK LA PHKSIDENCIA 
Madií<l, 20.—El subsecretario Ut; Ja pre^i 
¿gñda irecibió «'gta mai'iana la visita de :us 
jierioíl'stas. 
pijo que las noticias que él tenía rejsp&cto 
&e ilecia que di jel"«' di'l Gobiicano se üc-
tciiciri;! eu Soria p^jfa conferenciar con e1! 
vizi 'nnic de Ezá en una linca de-la luopu-
dad de éste. 
No se sahc si i ial i i ; i iciiido lugaj' o no esta 
del regreso dleil señor Dato a Madrid, no es- enm-evista. pero casi puede asegurarse que 
tón de acue'rdo con las que publica la Pren- no, porque el ministro de la Guerra no ha 
fiegú qu*' sea esta, noche cuando ha de re 
-(rfeíar ei jefe del Coibierno. 
Añadí'' «1 señor Camals que cree que ei 
luí,,.- j aóxnno'qnediairá solucionada la cri_ 
gis • l ' " ' ba i»io<ln(Aido la «iiniisiHii del señor 
lergainín. 
K posibe que las iioiji jas j);ii l i inhi rcs 
¡ftiie i'f-y alinea dé esté aisunik) coiricldian 
i-ou uficialeis " sea que el señor Bvigai-
aera noiribrado aninisti'o de la (.íobetrua 
ciún > f';¡ señor orilúñez si.isliiuir.-i ¡ñ conde 
^ BugaJIal cu la cartera de Gracia y hisi i 
SALE «Kl, SOL» 
| Hoy se ha pmlciicado «K| SoK 
En primera i'lana inseirta nn articulo i i -
pado -Nuestra reapaiici 
üüe que al cabo di seis días de ecliji/se 
impuesto por el capricho del señor Dato, 
ffue amena/ó con llenar de Guardia civi l la 
p.ilan ión y los talleres de «Kl! Sol», aparece 
|M,v ( ti ocho páginas |>ara demostrar que 
,.,„•, ot-bo páginas puede seguir venciendo. 
I aiiibiéu pnb!¡cai entre otros, eli siguienlie 
riiirélllel: 
íPeiisábaimos ocupamos dé ciertas v i ru-
lencias y agresiones de pluma de que lie-
mos sido víotimas; pero hoy llega a Madrid 
(vi cadáver de don Miguel Moya, y por res i 
peto al que sólo fué pieriodista, nos absta. 
liemos ile toda contestación y -de iodo co 
iBentario». i 
BL DIARIO OFIC1 \ i . 
f.a (((iacela" puñ'ica hoy, r-nli-e olrasi !as 
siguientes disposiciones: 
ta firma de Haciendo y Gracia y Justl. 
ci^ saiicioiuid;, dUimamefite par f l Monar-
ca. 
DE INSTRUCCION PI IJI.1(:A..Disponiendo 
tp anuncie ul lurno de o)>i ¡ción enii-e au. 
kÓliaJ'es la provisión de la cátedra de Len. 
mía inglesa de la Escuela IWiciaO de Co 
jriercio de Santander. | 
DE G(mr.H.\.\CION.--Circular reJaiiva r. 
jos distintivos y divisas es.peciales del Cner 
[jo médico de Sanidad exterior. 
COMO TODOS LOS DIAS 
Durante el día han continuado jos co 
mentarios políticos acerca de la solución 
míe dará a la cnsis el señor Dato. 
debido hoy moverse de Madrid. 
Los comentarios se han aplazado por la 
llegada del señor Dato a Madrid. 
Sin embargo, se insiste en que el conde 
de BugaUal se encargará de ja cartera de 
(loiirrnacióii y el s e ñ o j Ordóñez de la de. 
Gracia y Justicia. 
Día todos modos foco falta ya para. que. ed 
jefe del (iohieriio Siga cuál es la venhnlei'a 
solución de lia crisis. 
Tarnliieii ha seguido circulando-el rumor 
de la i l imisión del siefriar Ói t t iño aségBrán 
dose (pie es debida a q.ae el señor Dalo lia 
Cambiado de criterio en e] asunto de as 
LaJ ' i las. 
Cxmio nanla en conc!-eto se sabe tiasmito 
el mn.or a titulo de información. 
MAS COMERCIANTES DENUNCIADOS 
Kl gobernador civM ha pasado al Juzgado 
la denuncia contra otro industr iai de ul 
* |: a(marinio« jllamadlo .Miguel/ Garcíai. por 
ocnltai- en su casa aceite de tasa. 
Según ha n i a u i f e s t M i l o e| gobernador, se 
han presentado diez y nueve demmc'ias 
conira. oíros tantos industria.les por esta 
lar al ( iohi^mo sustrayendo el aceite de 
tdisa (jue les había sido entregado para la 
venta. 
EL REGRESÓ DE DATO 
A las nueve de la noche ha llegado e] ge 
ñor Dato. 
Kn la. estación le esperaban los tres minis 
UfOs que se encuentran en la Corte y e| sub 
secivlario de la (iohernación. 
Al salir del andén éi jefe de| (.oble) no h s 
pi-ri.-distas le preguntaron si traía resuelta' 
la doblé crisis. 
El señor Daio ( omastó; 
l'cro si no la hay ni sencilla. 
Sin embargo, si» signe Ttianteni. ndo .|ue 
la orisis esta latente y une se resolverá el 
martes. 
I NA COMISION QUE SE QUEJA 
En el Ministerio de la Goibernación estu-
vo una Comisión de albañi'es para quejar 
¡¿e de jos malos tratos dados'en las Comi-
-a-riMs estos días. i 
Ek sid)secretario jirometió enterarse y 
"hrar en iusticia. 
A l darse cuenta Idel error , quiso enmen 
dar el v ia je, dando el coche un «patina 
zfo», lo que íhizo que fuese a chocar v io 
lentamente cont ra un arbov, evitándos 
con ello' que volcase. 
A consecuencia del choque resul taron 
heridos el cabo don Francisco S. Gonzá 
lea y un guard ia cuyo nombre no he pe 
dido aver iguar. 
Conducidos seguidamente a l hospit i 
de los señores Solvay y Compañía, fue 
ron atendidos por el doctor don Valer i i 
no Gómez, que les apreció lesiones de es-
casa impor tanc ia, ordenando su traslado 
a Santander. 
E l automóvi l fué Iremolcado por do 
pare jas de ¡bueyes hasta la fábr ica So 
vay, donde quedará, hasta que sea repa 
rado. 
B L CORRESPONSAL. 
LOS C R I M E N E S S I N D I C A L I S T A S 
Un herido gravísimo. 
POR TELEFONO 
Madr id , 20.—Onos desconocidos han 
agredido hoy, en el paseo de los Melan1 
cólico®, a .un obrero l lamado Francisco 
Vázquez, el cual resultó con gravísima 
heridas en la cabeza. 
Los agresores huyeron una vez cometí1 
do el atentado, sin que (hasta ahora ha 
yon podido s^r habidos. 
ACTO SOLEMNE ASOCIACION DE INQUILINOS 
Imposición de una Gran Junta general extraordi-
Cruz. naria.-Qran mitin. 
* .Madrid, 2 \—En el (¡obierno c iv i l ha teni- La Junta d i rect iva fie esta Asociación, 
do lugar el acto solemne de imponer al go- en c e l e b m l a el pasado jueves, día 
bernador, señor marques de (.njalba. las _ , , , , , - , , , , , 
mías de la Gran Cruz de Isabel la Cató- ^ ,lel actual , ha acordado la celebración monotonía rqmpen las gotas de la l luvia 
COSAS MIAS 
El llanto del jardín. 
(INTERMEZZO) 
Eí acorde monorítmico de lia l luvia, era 
boicoteante, mezcla dé un eco de salterio 
enrrejazado con !& monotonía plácida so. 
segadiar, tranipi i la. de itn preiiidip... como s 
la mano invisiMe dfij baila de ¡u arinonia 
dejase caer, pon abaiulono, sUs dedos sobre 
la l i ra de Apolo... Semejaba un ...srberzzo). 
de Oebusay. ek nñtóieo poeta que logró fo 
bar su seeilelo :i la .siiilonia rrisla.'ina de 
agua y I i ansfonnai la t-n . adem ias y rit. 
" ios piara halagar nuestros pidos con su fna 
iavillosa flllgráha lírica ".lardins sous U; 
pluie». 
Ha jiasado el aguacero. La bandada ue 
htóncas gacelas (pie vienen a picar los gra 
nos de oro en el fragante esenciero de' tu 
mano Lireve, fie blancura de alabastro, pái 
Inla como la de Beatrizi cuidada como la 
de una princesa de], Renacimiento ha po 
blado .a balaustrada del jar-din, ios viejos 
búcaros y fia seca taz® de la fuenie con el 
inmaculado triunfo de sus niveas alas. 
En el ambiente, perfumado por ej al ien 
lo de la t ierra que purificó la l luvia, üem 
bla la cademeía sentimental, t ierna, acari-
ciadora, que se deshace en catarata de no. 
tas lejanas de los valises de «Sy]via>. los 
favoritos de la muñeca de pul idas rnáno^ 
como lias de mía figura de Van Dick... 
Kl cisne dobla su inmaculado cuello en 
una interrogación inquietante, sobre la ter 
sa superficie de las aguas del lago, cuya 
lica, que le han regalado el subseeretari • de de una jun ta general ex t raord inar ia ma-
Gobernación, los diputados provinciales y ñaña domfingo, 22, a las diez de l a mia 
los concejales de Madrid y Almería 
El presidente de la Diputación madrileña, ñaña, en el ' Pabellón Narbón, pa ra t ra-
6Íra^secretarío7e"dóbeTnación J e í mar ' 111 r de <ios asuntos important ís imos pa ra 
nués de (Ir i jalba pronunciaron discursos; el la lAsociación. 
illtirao dando las gracias por el honor que 
ue le había hecho. 
La imposición la realizó el subsecretario 
de (iohernación. 
Como para concur r i r a d idha Junta es 
necesaria l a presentación ide la corres" 
(pie reshal.-m sobre las hojas, y el espejo 
del bagfOi como burlándose de su curiosi 
dad, le presenta otra interrogación inve* 
iida. 
Un rayo de sol muy tenue, semejante a 
una de las hebras de oro de las heroínas 
ii ibeniaiias hilos hábiles donde quedaron 
sujeitas las"mariposas de lautas ilnsionesb 
ha pasado, como una. caricia, sobre la i r is 
pondiente credencial de socio, se previe- teza del parque, y bajo el beso de sn risa 
ne que todos aquellos que aún no la po* t<Jd0 ha transformado. Las gotas que 
I A \A/ M T C M M I Q sean, po r no haber habido tiempo mate- ^ ^ n . como tógrlmas, sobre la bri l lan 
LA W IN - t IN IN I O r ia i para entregartes nuedeo recogerlas ' " 86 v"nl"s ,,"!;,s- ' ' • " ' ^ t0ír 
u a i pa ia enutoarikn:,, pucueu recogerías , ^ , , , ¡1 . ^ , . , , (|(, |a |liy en )l,.j|1.in 
«nites de dar comienzo el acto, pues des- fes tcvnbüanlores qne enjoyan fas ramas y 
de media h o r a antes'de la señalada para áápatoén i orientes de vividos reflejos... La 
a «riste/.a de la perla, inmóvil sobre el ees 
ped del jardín, tiene ahora la imperial re-
fulgencia del diamante de quebradas face 
tas, y, c!i musgo que le sirve de lecho pare, 
ce un inmenso estuche de verde terciopeflo 
que hace más bri l lante,,aún, la espilendide/ 
de sus matices. 
El viejecito que sale a despedir al cre-
púsculo pensando que, tal vez, sea el de 
PARTIDOS PARA HOY 
A LAS DIEZ Y MEDIA.—Duquesa de ello habrá persona.5 de l  Direct iv a 
Sántoña y condesa'del Puerto contra El" puerta del local pa ra i r las entregando. 
*t Meade y Angeles Saráchaga. Lo mlismo pueden recoger los recibos 
Baronesa de las Torres y Teresa To- aquellos que a ú n no se les ha|ya pasado, 
íres contra Concha Bot ín {y Casilda Gó" Una vez terminada la refer ida j un ta , 
Acebo. que será cerca de tos once menos cuarl-), 
A LAS ONCE Y MEDIA.—Ganadoras se pe rm i t i r á l a entrada a todas las perso 
de duquesa de Santoña, condesa d-V. ñas que deseen concur r i r al m i t i n orga- aquella tarde el úl t imo que presencien sus 
Puerto y Elsa Meade, Angeles Sarácha- nizado, y que dará comienzo a ífcis once v cansados ojos ha vuelto a pasar por las 
ga contra marquesh Ide Espinardo y C. cuarto, el cua l será presüdido por el de fv?,,i<,,as del Parque apoyado, pesadamen. 
, » • •• - . . , te, en su srneso bastón de puño de plata, 
A • la Aspean* y.en el tomaran parte los m ^ Re len te bajo el boniaoto incesante 
A. Astaburuaga cont ra P, Parra. conocidos y elocuentes oradores don Ra" die les guaníes de gamuza. Los charolados 
Baronesa de las Torres y R. Muñoz fae!1 de la Vega y Lamerá, abogado de Ja botines no han sentido la profana» ion di.l 
^ntna Condia y E. Rotín. Asociación,; don i l .uis Rodríguez y don |o<l0 ^ iCa! a ^ a n o . atildado, cuidadoso, con 
•A LAS DOCE Y MEDIA.—Teresa T ,- Santiago Fuentes Pila, 
fes contra Casilda G.' Acebo. i 
Elsa Meade y A. Astaburuaga contra A l m i smo Ciempo 'se poire en cornal , 
^ugeles Saráchaga y Wu Meade. miento de los asociados que 'habiéndose 
A LAS TRES.—Teresa Torres y H. Mu- nombrado a don Wenceslao de la Torre 
5PÍ contra María Benita López y S. Ren- >' a don Isidoro Báscones procuradores ... 
'"'"ea. de esta As(x;iación, todos los días labora 
bllisii 
lAl 
lUeu"c - ^ " ^ " a , conuesa aei i-meiTo, ÜI ^ ^ a w w v » que le acomi>año 
^ Meade, Angeles Sarácihaga y Carmen para cuantas consultas necesiten hacer sendero que ahora recorre triste y sólita 
Obrero, marquesa de Espinardo cont ra 'os socios. 
sn eterno clavel en la "boulonniere,. ba son 
leído a,' advertir traS los (rlstales dé] mi-
rador a la inña pálida, enamoraiii;; di ]a 
música de Leo Oe|ibes, y de manos i nida-
d.is. como las de una p|-incesa del HmacL 
miento... 
Su mirada y su sonrisa'han sido p'.it i . 
mía 
oculta tristeza, no dp «don Juan» decrépito 
D E S D E B A R R E D A 
^nadoras Teresa. Torres, baronesa de 
SiÍ0^ 7 Casilda G- Acebo. Concha 
A- Astaburuaga y P. Par ra contra .1. 
'omboy Equis Equis. 
S. Benjumea y C. Satrústegui contra 
' • (;- Acebo y E. Botín. 
^ LAS CIívíCO.—Ganadores A. Astabu-
tegm y 1>' Par^a C0(ntra Carlos Satrús» A l paso de Sus Majestades por est^ 
"j..." pnelill.o, con dirección a los Picos de Eu" 
Cednin tlC Casilda Porntoo y Luisa ropa, .¡1 automóvi l A. Rt 111-72, que con» 
Un auto de la escolta del 
Rey choca contra un 
árbol. 
^nira. ganadoras CasiiiLda G. Ace 
0p> J |"esa Torres. 
E. Boiin 'S''''nis,í>gui wmt ra Muñoz v 
• ^ i r ía \\ 
.4 LA.S''ni,a l-ópez. <.0ui.ra Elsa Meade. 
SEIS.—Ganadoras María Reni-
contra baronesa 
i! ; ; ! ^ y ^ Meade 
'as lo r res 
gUl y S. He;.-
(lucía a la benemérita de escolta de la 
caravana real , sufr ió un accidente que 
por for tuna, no tuvo más que Ugeras 
consecuencias para sus ocupantes. 
IEI accidente ocurr ió en la siguiente 
forma: 
En el crnce.de carreteras denominado 
«Puente de la Barca»), término munic ipa l 
de Vi vedo, el mecánico (pie conducía el 
^ a d o r a s de r ^ , - < 
| % a y A <• A • SatruSte" 
^^u in Aceho, E. Botín contra E. automóv i l sufr ió una ''equivocación, yér. 
,'1 y < López. por la de Suances. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
rio de aquella h i ja que, de haber vivido, 
tendría a niisma edad, los mismos hechi-
zos que la niña del mirador. 
Y ¡eieina ironía de la existencia!... La bur 
¡íuesita d!e ileigios perfilas, como los de una 
Sgura de VáiírGik no ha comprendido la 
mirada, nlácida y t ranqui la del viejecito. 
La sonrisa del anciano ha tenido nara ella 
un dejo de coquetería, de presunción l idien 
la y retir¡Vndose, rápidanLente, de la venta-
na, ha exclamado: 
—jPícaro viejo!... ¡Habráse visto, a su 
'bdad.j y presumiendo de pollo!... 
ARTURO PACHECO RUIZ 
TEATRO PEREDA 
El lunes, 23 de agosto de 192), estreno 
El mando e i un pañuelo 
(Se despachan localidades en contaduría.) 
DE VITORIA 
DEL PRINCIPE MAX DE BADEN 
El bolcheviquismo es 
esclavitud. 
Fiancluri.—Ln redacior de la «Neüjí Badis 
jue Lanues zenuny^ me Aiaiiheim, l ia ce 
itU^rauó una la iga entrevisia con ei p rm 
í̂fPlé MÍ\\ ne muien, en ta que se ha traiaUo 
a e j;os principales temas ue actuaiiuaü. 
Hapjando ue las negociaciones ue 8pa e 
pl-illcipe iVaaji u t \ i a i . . que eC Hatauo 
M - isam .s i onsi i tu je paua .viemama una con 
aeuu a inueiie, cuya amenaza, siempre in 
.ninenie, para.aza ta nación y La deja im 
potente ame los enemigos üel t s te y del 
üe.ste. 
.Según el principe Max de Badén, l.loyd 
Lik.orge ha onionmo en Aie^nama un gran 
exn o, que coiiuSiste en ei hecho üe que en 
Ah-mania ha, uesapareciao o; odio contr 
i i igpitorra pátea ŷ Ojiverise nacía los ciudaua 
dos fiflíe luclien unos contra otros. 
Ilaolaml'1 dÉÜ lnilclievifpiismo el pj-incipe 
j i j ó qdié jas operacloiiiies niüitar,es rusas fo 
aum parle de las inleiu imies tle tn¿J«icatle 
nar en el munao una revolución, LJnin cr 
en el i r innfo de sus ideas destructoras 
i.üi la ii icuwintu de ia fracción comunista 
del ipiroietafiado. 
i.as perspectivas cEe Lenin en Alemania 
son anas bien lavoutbies. ü l par t ido nació 
iial'isia bolchevique gana Leiwno y preco, 
.tiza la al ianza rusoalemana concia ia En 
tente. Debemos [flroteger ta trontara orieu 
laL pero deneii.v,s pioieger también el alma 
del pueiblo contra el veneno bolchevique. 
Las palahras de Max Wteber sobre el za-
rismo, se pueden aplicar muy bien ai bol 
cbeviquisino: «Ks el más •espantoso instru 
mentó de esclavimd que han sufrido los 
pueblos». 
La Ojpjnión de la delegación obrera ingle 
sa enviada a Husia es aplastante—continúa 
diciendo el pirincipe—. Todo el mundo de 
hería leen- el iníoi'ime de Russel, que salió 
para Rusia, siendo cianunista y que volvió 
convertido. 
El íbalichevique no ts una dictadura del 
piuicuiriadn, es la dictadura de una oligar 
quía que, asegura privilegios a sus m iem. 
bros'y reina por el terror y el hambre. Ta 
sistema funciona gracias a mía red de p r i . 
vile¡jios heredados zarismo y gracias 
a un ejército re fu tado por los ihedíqs niás 
extraordinarios. • 
El príncipe de Badén di ie (pie el único 
med'io que lieaie Alemania para prolegei 
su vida ptditica contra los proyectos de 
una dictadiu-a de deifichas o izquierdas es 
la democracia, inspirada en un espíritu l i -
beral. Nuestia i>olitica extranjera debe se 
¡piir como línea de conducta el principi< 
del respeto del derecho y de la l ibertad de 
los otros pueblos Nuestra política interior 
debe tener por línea de conducía el respeü 
de los hombres, los principios surgid(«> d( 
la revolución francesa. 
La gran tarea del porvenir será conciliaj 
pensamiento liboral y el pensannent 
social. 
É3 liberalismo anhela también que las peí 
sonas directoras no renuncien nunca a su 
fe y coutbaian siempre a UIia democracia 
bítsada en la unión de los partidos, conn 
se hizo en Weiniar. La constituyente dt 
Weimar ha contrllniido exrensamente a deis 
aoredítajT la idea, democrática en Alemania. 
El temor a la r©sponsabi.li<lad, la falta 
dii . 'spiriin de decis'imi lian hecho despre-
ciar el parianieniarismo. 
El principe dice después (pie es netesari-
•evisar el Tratado de Vei-sjUles, Debemos 
explicar claraniente lo que esipi.ja-amos coi. 
esto. No se traía de aleiniiiciones .materia-, 
las. Europa arde y el incendio tlebe ser n 
priinido sin retraso. Se trata de volver ; 
os catorce puntos que se olvidaron en Ve 
salles. Todo el edificio art i f icial laboríos^, 
nii inte construido en Versaílés cae o esl.'i ; 
punto de caei-. 
Hablando del Imperio británico, el prínc 
pe Max dijo que corría -peligro. Por tod, • 
panes llegan noticias de alzamientos y di 
protestas del proletariado inglés l ont ia la 
l>olit.ica extranjera y !«• del Gobierno b r i . 
.'único. El secreto de la fuerza inglesa du. 
ante la guerra fué que Inglaterra luchaiha 
por l a humanidad, l a libertad y la justicia. 
"odO.el mundo creía que la victoria de I n . 
larterra sería Ja felicidad de la HumanL 
dad^ y todo el mundo se imaginaha que In 
glatierra cumpliría su palabra; peno a la 
failta de palabra de Versalles han seguido 
otras muchas. 
-Si Inglaterra pretendiera luchan- hoy por 
la just icia y la libertad del mundo se aco_ 
gei ían sus paiabras con ri&a. 
Se v^.hoy que la fuerza no basta para go 
ernair ' los pueblos necesitan de una repiú 
tación intacta, e InglateJ'iia debe todo a sus 
adiciones liberales. 
Hl iiiberaliisino cristiano puede devolver 
la (irán Brelaóa su buen noinbre( que fué 
i, tneirza que creó el Imperio. 
El principe Max termina diciendo: 
—El verdadero liberalismo no admit ir ía 
unca (pie bajo ei pretexto del patriotismo 
de [os derecKos de los pueblos, fuera a r ro 
janlo por los suelos. 
I".l libei'aiisino debe exigir como primer 
JÉÓ la levisioii do| Tratado de Veisalles. 
LA OBRA ESCOLAR DE 
VALDECILLA 
Hoy s á b a d o , 21 de 
a g o s t o de 1920 Teatro Pereda:-: 
Compañía de comedia del Infanta Isabel, de Madrid. 
A las siete de la tarde 
LOS HIJOS ARTIFICIALES 
A las diez y media 
******* 
Marcha del señor Dato a 
Madrid. 
«El Cantábi-ico», en su hoja H e r a r i a 
del 17, nos dedica un br i l lante art ículo. 
E l cronista v is i ta las escuelas de Valide-
cJUa, enaltece nuestra obra y nos eátimu-
la en Ufa misma. N i u n a sola l ínea había-
mos dedicado a reseñar nuestra obra es" 
colar. Es nuestra y ello mot ivó la absten-
ción, con har to sentimiento, por lo que a 
nuestros colaboradores se refería. Por 
nuestra par te es el cumpl imiento (kfJ de" 
ber, del sagrado deber que toldo educador 
tiene de sacar l a escuela de los tnadi icio 
nallles moldes y ponerla a tono con las exi* 
gencias del día. Esta conciencia de la 
obligación es estímulo suficiente pa ra to-
da obra. 
En cuanto a los demás, es a l t ru ismo, 
desinterés, abnegación, pat r io t ismo, y os 
m u y justo que sus nombres l leguen a l pú " 
blíico y el público les r inda admirac ión y 
su ejemplo les ax-rastre a l a imi tac ión . 
Vaya en cabeaa el hombre grande y 
eumbred de la opulencia y la populaiñldad 
se oansagra a los pobres y a Ebs niños? 
Socamente los hombres superiores, sola-
mente aquellas mujeres de espír i tu de' i -
cado, de corazón noble, de bondad acr i -
solada, que, cual él, su sobr ina la señori-
ta. Ma r ía Lu isa G. Pelado ejercen una1 
a c d ó n tuteüar sobre los n iños-de estas 
escuelas. Cuando se piensa que en la | 
Montaña existen tales personas, parece 
LA C U E S T I O N RUSO-POLACA 
Los bolcheviques envuel-
tos en las tres alas. 
que el t í tu lo Kl« m o n t a ñ ^ enoi^ul lece ad . ^ ^ ^ 
quir iendo una sonond^.d que emociona y _ l l cn iuu ias ^ Ja 
Vai 'sovia.—El idjíá 18 fué atacado en 
Radzizulouw, por Üa caballería, el hospi-
tal de sangre número (501. 
El jefe y el personal, mal i l ar ¿¡.initario 
se re t i ra ron después de una heroica de" 
y tres 
admi ra . 
¡Los Exploradoresl Cuando su nombre i 
pronunciamóá el entusiasnio nos domina. | 
Recordamos u n día en que masas obre-
ras recorr ían tos calles «on banderas ro-
jas. Cantaban los que les seguían y sus 
cánticos pedían ludb?. por la redención. 
Los demás callabain y aquel silencio y 
aquel la indi ferencia y aquolla ausencia 
de los cdlloivs nacionales almacenó on 
nuestro corazón un fuerte sentimiento 
patr io. 
Nos considerábamos como españoles 
basltardeados a i i ie imos promesa de pw-
ner remedio. Quizás solos no puidiéra-
mos, pero pronto hal lamos una ayuda; 
eficaz y y a nuestra misión fué acatar ó i r 
denes y colaborar. ¿Hay algo más digno 
que someter l a volluntad a l servicio de la 
patr ia? Fué nuestro guía otro montañés 
i lust re, un m i l i t a r dignísimo: el coman-
dante don Vicente Port i l la. Ezpeleta, ayu 
dante del excelentísimo'señor general go 
bernador de Santander, que, animado de 
ardientes ansias patr iót icas, en los niños 
busca pat r io tas no de ansias bélicas sinc 
de afectos y sentimientos. 
Nuestro ideal está realizado. La 'bánde 
ra nacional recorre Illas calles, los niños 
exploradores la siguen, cantan un h im-
no y aquellos otros antes silenciosos hoy 
la ac laman y saludan. ¿Estos n iños po-
drán mañana oTIvidar su promesa y se-
g u i r o t ra bandera? Imposible. Conocen 
lo que simboliza, aman la {• - t r ia y saben 
que sirv iéndola se siente la más grande 
y noble de tos satisfacciones. 
T. M A R T I N E Z , 
Maestro y cabo del regimiento Valencia. 
^ A^vvvvvvvvv\vvvvvvvvvvvvvvvvvv\avvvvvvvvvvvvv,\ 
L E A U S T E D M A Ñ A N A e l 
B L A N C O Y NEGRO, 
q u e t r a e i n t e r e s a n t e s f o t o g r a f í a s 
d e S A N T A N D E R , p o r D U Q U E 
LOS ROLCUEVigUES ENVUELTOS 
Var^oviiií^.—tLos baícheviques l ian Si d i 
envueltos en los tres frentes. 
Los polacos han cogido siete diviéiohés 
pr is ioneras. 
L a aviación francesa cooperó al éxito. 
ÍX>MU NIC A l>0 OF IC IAL BOL( 111 E¡ VI 
QUE 
Londres.—El parte ol ic ia l bolchevique; 
recibido por rad iograma, dice: 
,En ia rxegión de Bouga cogimos 700 pr i 
sioneros. 
En la región de E lou f i sigue el^com" 
bate. 
(Ail S. O. de Ciekhamoff rechazamos al 
enemigo y nuestras tropas se encuemran 
a once k i lómetros de Ciekhamenoff. 
E u Pultuifk derr ibamos un avión y el 
p i loto resultó muerto. 
Nuestras tropas avanzan en Lukof f y 
Ragl ion. 
E l combate por la posición de le la Vk? 
lava y otros pueblos cont inúa. 
En Utehach luchamos taimbién 6én vén 
¿aja, igualmente que en Crimea. 
iPARA COMBATIR A WIRANGEL 
Mosicou.—El cajpiiltáñ Or lof í acalba 'de 
fo rmar un ejército en Tseodosia pa ra 
oponerse a l avance de las tropas del ge-
neral! Wrange l . 
LA M U E R T E DE MOYA 
El cadáver en ''El Liberal" 
D E P O R T E S 
La olimpiada de Amberes 
En las pruebas de lucha grecorromana 
Verre, finlandés, vence a Jansen, belga, 
en 25 minu tos y 4o segundos; Ter t i l la , fin 
landés, a Salístrem, sueco, en 20 minutos 
y 40 segundos; Lendsferd, finlandés, a Ba 
leff, eslovaco, en 25 minutos, y Szimans-
k i , eslovaco, á Stausrund, noruego, en 38 
minutos y 20 segundos. 
• # • 
En la prueba f inal de lanzamiento de 
pesos, se clasificó pr imero ¡Ptoróflávilifi, 
f lnl i indés, que alcanzó la d is tanc ia d i 
H ^ l ' metros; segundo, Kilcktander E l * 
mer, finlandés, con li,155; tercero, Liber-
sedge, norteamericano, con 14,15, y cua i " 
to, |M^cd)ona ld , norteamericano, con 
14,08. 
En la prueba f inal de esgrima, florete, 
se clasif ioaron po r este orden: Nedonad, 
i ta l iano; Cat t isu, francés, y A ldonadi , 
ta l iano. 
POR TELÉGRAFO 
OS TRES MIL METROS Y BL LANZAMIEN 
TO DE PESO 
Amberes.—Se ha celebrado la prueba fi. 
al' de la carrera de l,)S '¿ "w metros con 
¡bsi.-uiilos, íé»\ÚfiBSOá¿ vencedor e] Ingtéñ 
Hoi^-, que hizo d recorrido en d|éz ni ino. 
tos y tirféüa cpi lutos. 
En 1.a j 'rueba tlnal dél lanzamiento de 
»eso, ganó ei ámaricano Macdonáld Pairik, 
ue lajcánzó ima marca, de once métrós. 
C L U B NAUTICO MONTAÑES 
Se nrega a los patrones de las embar-
caciones inscr ip tas pa ra l a regata de 
t ra ineras a remo que habrá de celebrarse 
en l a tarde de mañana, se s i rvan conen-
POR 1ELEFONO 
iMadrk l , 20.—En el segundo expreso de 
San Sebastián iha llegado a la estación 
del ¡Norte etf fu rgón que coniducía los res-
tos morta les de don Miguel Moya 
E n la estación lesperaban las Redacci v 
nes en pleno de «El Liberall'» y el «Heral-
do de Madr id», el personal admin i s t rah " 
vo de ambos perióidicos, numei'osos ami -
gos y periodistas. 
El' féretro fué conducido en hoinbrcs 
hasta el coche mor tuor io . 
E i cadáver fué trasladado a la casa dé 
«El L iberal», queidando expuesjto en i 
salón |de juntas, viéndoáe a l frente la 
bandera de lia Asociación de la Prensa 
de Madr id . 
Las numerosas coronas dedicadas al 
finado fueron colocadas en un |axkliÓ. 
Detrás de la comi t i va iban cuatro co* 
ches con los fami l ia res y las demás per-
sonas que componían ^ dnélo. 
Desde que quedó expuesto el cddáyer 
en el salón de jun tas de «El Liberal» no 
ha cesado el desfile de personas l ia ra ver 
por vez úllithna l o s restos del que fué pros 
t igiosa personu. 
A! las d n c o de l a tarde se ver i f icará el 
entierro. 
E L ENT IERRO 
Desde mucho antes de la hora sefui la-
da pa ra ¿a conducción del cadáver—cin-
co de la tarde—, in f in idad de personal i-
dades acudieron a la casa de «El Libe-
ral» pa ra test imoniar el pésame a la í- " 
miiüa del finado y a los que fueron sus 
compañeros en e l periódico. 
Der\tro del edif icio era mater ia lmente 
imposible dar un paso, t a ! era la agióme 
ración de gente al l í congregada. 
•El cadáver fué colocado en la sala de 
juntas, convert ido en capi l la a rd ien l t . 
Las l istas que se colocaron a la puerta, 
quedaron pronto llanas de firmas. 
Todos cuantos representan algo on 
Madr id en el per iodismo, en las letrasi, 
artes, polí t ica, etc., se dieron c i ta eu la 
casa de «El L iberal». 
SE ORGANIZA LA COMIT IVA 
Con .la len t i tud que requería la agióme 
ración de públ ico se organizó '.¡i com." 
t iva. 
E l féretro fué bajado a hombros, pol-
los compañeros del finado, ihasta el ciu lic 
estufa. 
Iba éste ar ras t rado por ocho caballos r n r ellos, o persona que los represente, á 
ta r m , ™ / ^ ^ J U V - I c ' c' a empenachados ¡y con palafreneros, la reunión que se ceCtebrara esta nodie, a i T-T, , , , ^ . 
i.att ^ - ¡ ^ ^ ^ *Í XT . ' E. duelo lo componían: en repa las diez, en e] cafe New Ba r Racing, al •. , , ,. . . . . . . . , , . 
(d)iPtn „H.iin™.. ii • , cion de l a la rmha, el l u j o del finado don onjeto <le ul t i jmar ddtalles Relacionados 
on la prueba de mañana. 
v v v v v v w w v v v v v v v v v v v v \ ™ ^ ^ 
l l l representa-
  l  f m i l i , l l j  l fi   
, Miguel Moya Gastón y su h i j o pol í t ico 
el doctor Marañón. 
r > wv*». En representación deü Gobiemo acud i c 
A U l O m Ó V i l G l i r O D G O r(m el ministr<> ^ Trábajo y el min is t ro 
H.P., 4 asientos, se vende en perfecto de Fo!m€nto' el subsewetar io de Goberna 
estado. Informarán, en esta At^ministración c i^a y el subsecretario de Inst rucc ión 
' w w ' v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ También representaba al pueblo 
RELAVO QUILARTt 
M I D 10 0 
speclalísía en eníemedades de los niños 
CONSULTA D I ONCI A UNA 
ATARAZANAS, 10, SEGUNDO-TEL. 6-56 
'VVVVVVVX*'VVVVVVVVVVVVV^^ 
Julián Fernandez Dosai 
Dft ESPECIALISTA EN ENFEHMEDADC 
LOS PULMONES Y CORAZON 
Ldn-iu ' ia. oe once a una. 
SANTA LUCIA, 3.—TELEFONO 9.80 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvv\wvv\a 'v^^ 
I de Madr id el alcalde seflor conde de L i m " 
'p ías y ei gobernador c iv i l . 
P o r lei Senado iba el señor f^emándi z 
Caro; por l a Asociación de la Prensa, el 
señor d i rector de la Agencia Prensa A s o -
ciada, y el señor Esteban en {éprésenba* 
c ión de la Agencia Fabra. 
Detrtus del féretro iiban cinco ¿Oché» 
con coronas, siguiendo 'la carcQZia de 
ga la del Congreso. 
Ent re la concurrencia l igurahaa tuili s 
los directores de los periódicos de Ma" 
diiidi, muchos periodistas, l i teratos, etc. 
bueno, don Ramón Pelayo. 
• Con su apoyo, todo es posible. Su diñe- PIMOS ailtOfflátiCOS B A 1 - D W 1 N 
ro pertenece a los niños, a la Montaña, '.os MAS PERFECTOS V ÍMMIWTIOOS 
a la pat r ia . Su apoyo mora l tampoco tie» GRAN SURTIDO 
El jefe del Góblemo dedicó w l imi i - 's. Aunque ausente, no se o lv ida G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
«levo!ver las visitas une ayer de l a escuela y sus cartas reveCian una y •*••,,,- . - . . . . . , . 
penetración inmensa del g ran problema 
i . lenioo. niDoj ce m w m . DDHI b-saDíanile. 
P Í A N O S DE TODAS I ^ S M E J O R E S I Por las calles de Mar<i'llés , l " Cubas' 
1 • « • ^ V / w _ _ M A K í í A H —• — Ca-rrera de San Jeróná&o, E^erfca del 
Sol y M^nyor—'donde se despidió el du - " 
POR TTIEFONO 
Vitoria, 20.-
ia rnañana a 
le hicieron las autoridades. 
| Poco antes del mediodía se dirigió a la de la cu l tura . La mis ión tíiel maestro, de-
estación y a las doce jmarchó a Madrid en cía no h a mucho, es mis ión dedlicadísima 
el rápido. y l lena' de sacrificios y cuanto se h a g a ! 
Fué despedido por el alcalde, los gober por fac i l i ta r l a p r imera y d i sm inu i r los 
^ado res civi l y mi l i tar y numerosos anu. segundos es labor patriótdca y humanit.a ' 
gos. -
Anites de pairtir el tir(*n expuso su propó 
sito de volver en breve a esta ciudad a pa, 
»a,r ooho dí&s. 
lo—siguió l a carroza inor luor ia l i ; ista la 
Sacramental de San Justo, siempre 
acompañada de g ran número de perso" 
,'nas, dándose sepultura a ¿os restos del 
insigne escritor a las sais de la tarde. 
n a . 
¿Quién, en nuestra pa t r ia , siente estas 
ideas y entusiasmos por la escuela? 
¿Quién, después de haber t^soalado 
Gran Casino del Sardinero; Hoy sábado , 21 
A las cinco y media de la tarde, Concierto en la Terraza . -Lol i ta Mé:nl. /., 
canzonetista. 
A las diez de la noche, LÁ MUJER DIVORCIADA 
T H E D A N S A N T — O R Q U E S T A E O L D I 
" i r ¡fek. \ & m á3 s ! \ L . d î (o.!?\f^;' ̂  ^ o ' 
>/«VWvVWVVVVVWvvvVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ VVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVÍVV\^»VVV^^ ^^AAVVVVVVVVVVVVVVVVAA^VVVVVl v . v W W i V ^ V W V í A A VVVVVVVVVVvU^VVAVWVVVVVVVVVVVV^ 
U N A S P A L A B R A S C O N 
L O R E T O P R A D O 
E l d í a d e l d e b u t . - - L a m a d r e d e l a a r t í s t a . — E n q u e p u e b l o b r o t ó 
d e s u s o j o s l a p r i m e r a l á g r i m a . — L a h e r m a n a d e L o r e t o . - A p l a u -
s o s y s i l b i d o s . — L a s o r a c i o n e s d e L o r e t o . — C u a t r o d í a s a n t e s d e 
l o s e s t r e n o s . - L a s m e d i e s d e i l u s t r e a c t r i z . - L o r e t o y l a s m o d i s -
t a s . - P a l a b r a s s e n t i m e n t a l e s . 
i). Cabuéri#g&) las señorite* ile Coiti jo. 
Soaii bipji venidos. 
E l co r responsa l . 
Coiiiillas, 19—Vni_1920. 
DE VEGA DE GARRI EDO 
l ian regresado (te Hiihao, iloinle han pá 
míiérata oomo la quise yot cop todo el 
aüjma! 
previanienle no hubiese sentido uaa 
nddie. Me preocupo hondamente? de ia obra 
que se me entrega para el estreno. 
Aunque fuera mala la obra, me prt'ociipiv 
r ía , me inteivsana áomo si fuese mía. 
—¡Lo mismo trabajo ánic inites de espíe 
indures que aiíte uno solo. Ademas, si ppff-
l iso mudar por la situación y Mmídeme e& 
í-éntco ciTJCO o diez veces las n.edias. Oó^ sado untó días a! lado "de sus hijos, e! 
rjempío. Uagó; si es iff .'esnri-. :¡\])v cotí blzaiírQ ca%o d( mtilñories, ax>Q Julio. V i . 
unas alpargatas viejas y rota^. no sal ye qentfi Salúslreym- y su bella ^gpOSa d«»ña 
con unas nueivas, o viceversa. Esto sólo sofia, Rodríguez; fm querido amigo don Vi 
puéde hacerlo mi cariño inmenso hacia el rente Rodríguez., ,profé¿bir de Primera en 
público, oomo este cariño hace que trabaja señanza de m U pueblo, y SÜ señora es 
con líos mismos entusiasmos, ron tóá mis . ,i()l-ia v i r to r ia López/ 
mos bríos que cuando los remeros aplau- s,,.,,, ^¡en venidos, 
sos 'del público premiaron n\i labor. Mi en. gj co r responsa l . 
Vega, 20 de agosto de 1920. 
si 
Hace unos días, muy pocos, que el oro' 
uisia tuvo ed Kusto de recoger en s\is cuar 
ti l las algunas palabras de la eximia arn i / 
Libreto Prado. 
r.O; después de traducidos los signos ta 
(¿digráñcós, se las ofrendo a jos cultos lec_ mentado un afecto sincero Inicia la genial a|¡egre c»pirituvlnien1e risuéfiá; áftgpíiés de 
tusiasmo no ilecae, siempre es éfl que fué. 
-¿...? 
—Ahora rne cuesta, nn iniquilo fliuíir. An-
lores de EL PUEBLO CANTABRO, seguro 
d<- i|ue lian de acogerlas con agrado. 
y olí s/'lli fóistjen^a. tens jn-inreros rayo^ idie 
oro y grana... 
¡Un minuto? No lo sé; tal vez uo, sólo sé ! por apartar a Loreto de su tristeza súbita, 
que. sa(iué un fó&foro dei la caja de mixtos me permito añadir: i 
para encender mi inseparable «cachimba» ! q 
y antes de poder apagarlo,, un muchachi 
to peqpeño y ági l me invitó a pasar. 
peiu trú en'el. caimerino de la artista, ídolo 
de los púBidico^, en las «gradas» del tnmo 
de esta soberana, dondi 
la dama eomo trofeos 
dos en ¡id cruenfla colgaban de las perche j (ie ¿ug gafas y teniendo los ojos tan abier-
citas revelando la mult ipl icidad de adap tos, revela una sorpresa grande). No ime 
tación espiritual y pisicológica, la encar , trustaba el teatro, pero cuando perdimos 
nación heterogénea de personajes diversos m\ hermana y yo a nuestro pa&re, que go 
I lift-acióu poi la genialidad de Loreto u.+ lUi III„l|,il. „,} lu.ulrr_ en h.ib.s .nós pai-e. ' " ^ T ' i . d O * l T € 5 l . Í f i ¡ ! ¡ . O S f c O 
^ado, si de antemano no huWese exi)ieri ^ tenía verdaderamente aliegría estaba j 
EN LAS HERMANITAS DE L Ó ^ 
POBRES 
siguiendo i;, cosiundire de años aid.erio 
res, e| próximo domingo, 22, tendrán b u 
ga,r 'ii su capilla, solemnes ciritos pana 
honraj aS glorioso san Roque ñk quien 
son es|iería.'menie devotos los anídanos 
a.süados. 
f*0r la mañana, habrá misa de conmnión 
gein.ml, a las seis y iinedia. 
Por Ja arde, a Ja|s <lin(co, exp).'))sic.ión, 
RosáiTÍO pláWca y procesión, por fas huel-
las en la que tomarán adiva, parlé todos 
¡os" ancianos. 
ADORACION NOCTURNA 
actriz, desde, este instante, desde el mo 
ménto de dir ig i rme estas palabras que 
• • • agradecida, guaiularé siempre en mi ptwtt 
—-One ailótra se esta visl¡ien(lo) que en zón, podría, asegurar que la fogosidad de. 
Cuaíqillei' entreacto tendrá nnuho gusto en la admiiravión se adueñaría de mi como el 
reclibirie, dijome iel «botones», en tanto .pie águila se adueña del lós espacios... 
<••: cronista avanzaba cutiré bastidores d e y ahora, íectpir, una «l iwrvacíón: 
\isiosa decoraciCm y la orquesta, siguiendo ¿Podré olvidar jamás a quien con rara 
un üaiuino primoiroso en el peniagraina. habilidad y certeza ha sabido olavar en mi 
lanzaba mías notas alegres, pero de lo eorazón estas suaves y .semimeni iles ñ(-
nos i,in Quices cual auras juguetonas a la ohas? 
hora en que las 'estrellas pierden su bri l lo Imposible. Esas palabras vivirán siem. 
pre en mi,, te lo aseguro. 
No ya para interrogar. otras cosas, sino 
morir... tengo que fingir. 1 
—Si, Ix>reio, sí. Pero usted «finge., gfn 
"fingir,.; sólo hay una diferencia rts antea a 
ahora y es (pie si antes veía e| cíe^ó azul, 
llena descubre niiibeGiüas grises due serne 
íu.u cresinonos que cubren Í-MS ate; rtas t'1 
recordar a su madre 
;....? 
—Naturalmente que soy igual en ¡a i sce 
na que fuera de ÍQ escena. ¡Soy ln misma! 
—Luego queda demostrado cnie usted P>I; 
see la facu'tad prodigiosa d'Ó -f ingir sin 
fingir». 
-¿...? 
-Conservamos el mismo cariño hacia e¡ noche velará a Jesucristo Sacramen 
—Empecé a trabajar en la escena a los 
catorce años de edad. 
-¿...? 
público que el día que debutamos, y aun 
que parezca rarot conser\-amos taiidnen tos 
mismos eniusiasinos. 
—¡Ilombrel se me olvidaba decirle que ai 
día de iini delmi, momentos ames deseaba 
-gr l tron ; —gí, verá usted. Yo rio podía «ver» al ,me lue si .baran 
ei Jos veistidog de , teatro; sí. tío podía «ver» al teatro (jio se .y momentos después"' 
, vh-toriosos aU anza ' sorprenda usted, que parece que a través Uue .si„uieiail aplautüei 
zaba de buena posición, ésta, se lambaloó 
y cayó destjrozada, dejándonos a merced 
del glno a mi mamá, a mi hermana y a 
Sentado frentia a la ilustre actriz dispon 
go ^mis cuarti l las para que en ellas que 
den ret.azos ''e jsui aüíua. i>edazos <le 
(•üi-aziiii, lamíales intermitentes de su <tÁ • 
pir i tu. 
Loreto PI'ÍUIO comienza a hablar dibu 
jando en sus labios mía soui-is,a franca^ 
sincera, amable, exenta de fingimliento» qué 'no dedicas tu Loreto a la escena? Mi 
enojosos, desprovista de Jo que los pro I pobre madlre sólo bosquejó en sus labios ia 
fanos en el arte escénico llamamos teatia , insinuación y yo desde este instante aferré 
luiad. Halblia con sñinoeridad y sonríe con 1 mi uieJia idea; eia preciso salvarse de 
aplaudiendo! Pa alegría 
quei me proppuidonan los aplausos es nu 
mayor alegría, o, tal vez y mejor dicho, 
mi único consuelo. 
—En Zaragoza, cuando nos marchábamos 
después de lurber actuado en aquella capi_ 
tal, en el andén de ia estación los obreros, 
los aristócratas y las modistas, estas i i l tr 
tado, en la Santa Iglesia Catedral, el tur 
no quinto de esta sección, San Luis Gon, 
zaga. 
La vigi l ia y misa que en ella se celebro, 
snran aplicadas eu sufragio del a'ma de 
doña Carmen García de Pérez Lemanr (que 
en paz descanse). 
r.cion r n i r i x i m í . 
NOTA OFICIOSA 
La|subsidiaria de ayer. 
A las seis de l a tarde de ayer se reunió 
l a Corporac ión mun ic ipa l pa ra Celebrar 
sesióm subsid iar ia. 
Preside e l señor Pereda Palacio. 
'Se lee y aprueba el acta de la sesión 
anter ior. 
DESPACHO ORDINARIO 
De H'a Comisión de Hacienda.—Se acuer 
da gra t i f i car a los empleados y obreros 
que t raba ja ron horas ext raord inar ias du 
rante la ú l t ima l iue lga; se acuerda pagar 
del capítulo de «Car-gas» eC1 a lqui ler del 
depósito admin is t ra t i vo ; ia don Juan Cer-
ca se le concede u n mes de l icencia y u/n 
socorro. 
De la Comisión de Ensanche.—Se con-
cede u n a subvención idie 2<)0 pesetas &i 
CTJub Náut ico Montañés. 
De la Corriisión de Obras.—Se acuerda, 
insta lar u n a fuente en el bar r io de Adar-
zo; se aprueba el estado de cuentas, 
,De l a Comisión de Policía.—'Se autori» 
zia a don Serapio A ju r i a la instaüación de 
u n motor eléctrico ieii la calle de San Jo-
sé, uúmero 17. 
De la Comisión de Reneficencia.—Se 
acuerda abonar el importe de la casa, a 
la maestra doña G?oria Rodríguez. 
Y se levanta la sesión. 
¡MATADERO.—Romaneo del día de avp. 
Reses mayores, 20; menores, 37, con ni 
de 5.388 kilus. iesr' 
Cardos) 7, con pe&q de 097 Kilos. 
Corderos, 45, con iieso de 244 kilo.s. 
A l a s seño-es 
Oran colección de modelos de vestían»; 
HERNAN CORTES» NUMERO 2 
G b íne te y ^ a V t a 
amueblados, desea matrimonio, sin hijSH 
Dirigirse a John Mea'.e, Administraciim 
de EL PUEBLO CANTABRO. 
nueva sin gorgojo, 1.10 ki lo. CAíSA f^» 
CONES. 
PUERTA LA SIERRA, 6 Y PESO, 16 
To 
BUQUES ENTRADOS 
«Elivenia». de Rolterdaim con VQXm 
idem 
frauque/.a, dando a sus palabras la trans-
parencia de la verdad. Su gracia es inimi-
table y por ello cautiva. 
Mi |ilimia( mi modesta, mi humilde p lu-
ma,, vuela rauda de un lado a otro de la-s 
enanil las. 
-¿...? 
—Soy madrileña, de la t ierra ía.-iosa de j 
manólas y cliisperos. de la t ierra del 2 de i 
mayo, del pueblo_riPiifei de ¡a t ierra feliz, | 
cpie como los dennis i n'eblos podrá sufrir, j 
paro que endulza sus pesares con sanos ' 
optimismos. I 
-¿-.I 
mi naufragio seguro emre él oleaje a r i o . 
Hadoir don u^ ' iqu ' l i b r io e»con6niico a mi 
madre, a mi hermana y a nító tres sobri 
nitos. 
indad, oe (p 
iiocidisiimos. 
—Como él esftá encantad'O de ustedes, pm 
su brillante labor artística. 
La saladisima Loreto Prado acoge estQis 
palabras con agrado y sonríe. ¡Sonríe fra'n 
. amenté sinceramente! 
El criado de la ^miyientie actriz l lama a 
puerta del cameíTno y entrega a Loreto 
o. 
—No; ¡pobrecua imal Poco mas de un cel,el>rdlltk) una gualda siiencio. 
ano hace que perdía a mi adorada .madre, •eil tailto ciue de u l l üggjec que suieta con 
a qdien quena con locura, si locura puede • s incisivos 1{UIZa al ¿iré espirales de hu-
, . ...... una carta. Se nhace» un pequeño silenci 
—Si, señor; tengo mix Jiermana casada .7. 
y maúre de tres vastagos,- a quienes SÍOÍH 
pre he querido mucho; son muy buenos. 
—¿Y su cinlado, es eariñoso coii su her 
mana de usted y con ^us soóriuosV 
Éii este momento la puerta se al>re y 
penetra i£ll eminente actor y popular eun 
piesario Enrique Qiioote. Después de mu 
tuos samdos de alecto y vienoo que estoy 
«Milagro^Aguisíjjia». de Blfbao, en lastre 
«J¡¡\ (iaitero» de \ i l laviciosa, con sidra. 
Bt OI ES SALIDOS 
«María Elena», para B,iítoao, con sosa. 
María Agustina», para ídem, con piedra. 
Sucesos de er 
• i _______ 
Yo, por cortesía y por haher tenwinado ; A I I - A M T A D T T T A on^TRTTTnA 
mi misión de .periodista, me disj.ongo a sa- I Al .< .ANTARILLA ODbTRUlDA 
lir ctefl cameiino, pero la genial actriz me l 'o r l a Guard ia munic ipa l fué d e n u a ^ 
tiende su mano, y con su voz simpática, c iada ¡ayer la a lcantar i l la <Jie Cía fonda- La j 
•ni especialmente'simpática, me dice unas Soledad, s i tuada en la Avenida de los 
palabras que como-sagrado-relicario he rfc Castros (Sardin,ero)) ^ que se encuent ra ' 
obstruida, vert iendo a l exterior ^as aguas 
E S P E C T A C U L O S 
n'-A TRO PEREDA.—tiran copipañía có_ 
mn a de] Teatro Infanta Isabe^ de Madrid. 
Hoy, sábaido, a las siete de l¿ tarde, «Lps 
hijos artificiales»; a las diez y media, «La 
choco jale rita». 
PABELLON iNABBON.—Hoy, sáhado, des-
de las siete- de la tarde continuación de la 
serie «Houdiní o efl tanque humano>, sextn 
y séptijno episodios. 
HoüciaTsñeítas 
E L C E N T R O 
— DE — 
Pedro A. San Martín. 
(SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN) 
Especialidad eu vinos blancos de la Na-
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio es-
rr^rado en eomldas—Teléfono, núm. 185 
T r l o y s ^ l t 
«RAM 0AP9 RR^TAURANT' 
H^StTAOlONlC 
DH. 0 TIZ VI LOfjT 
ENFERMEDADES DEL CORAZON Y pm¿ 
MONES 
Consulta diar ia de- doce a una y media ' 




lepaclaklaU «u oídos, nariz y gaíRaBU. 
Conialta lo i díaa l»bor»blei de dlti s 
i s a y d« trei j media a teit. 
Manuel 
IJIÚIU yiiUIIIUlU: Martínez 
SAN FRANCISCO, 1, PRAL. 
Avisos a domloillo.—Teléfono, 6-68. 
MBBI8 INA I N T E R N A Y P U L 
Consulta de 12 a l-Alameda primera, le, 
Los miércoles en hi Cruz Roja, de 5 a o. 
nStii» 
o o u t i s r A 
•AN PRAN0I800. 11. iSIUNDO 
Observatorio Meteoroiógioo del Instituto. 
Día 2J de agosto de 1920 
B- rómetro a O0 y al nivel del 
llaímarse a l arnor grande' e inmenso que la 
profesaíia. ¡Pobrecita mía! 
L a genial artista ha ilejado de sonreír y 
sus ojos parpadean rápidos, acelerados. 
Conteniendo quiza una perla cristalina íjur 
anhela •deaicend^ poa- las mejil las. Lbiretti 
Prado se ha. quedado triste y dFspués de 
nn néquefiO Stlencip, agrega: 
lanza 
mo azul. 
Loreto y yo contdnuamos pon la venia 
dieriaplaudlido actior, 
—¿... 
—Todas !as obras nie: gnslan mucho, eíi 
todas encuentro fácil asijUdlaciSn^ no sé si 
por mis fí-rvientes deseos de agradar al 
pdblíoo. Tengo mucho interés en agradar 
, . ;, u .'"'"'•'í1 ' í » '"1 ;1 nia! .V"' • d piibtíco.- Sus aplausos son naja, mí como 
nula m ilnsiun. ¡Qué felices son ^ u r U * . ' ^ 'é sokiado. me a,t,raen. 
q u ^ t o oon^rvan a la suya, y cuan des | , „ „ s„hv|líí : i l l , „ , avanzar siempre 
•íiiardai- en m,i al'jma: 
—¡Yo quería locamente a nd madre! v^^ . , o — | mar 
¡Quiebra usted tanto a la suya, corno yo sucias, las que despiden malos olores. I Temperatura al sol. 
quise a la mía! 
Palabras tan cariíloSas. tan leales y tan 
hermosas, que s'i dignas'eran de esculpir, 
e en niveos mármoles, di unas son también 
de consignarse al ,pie de esta «interviú». 
Son tan hellas, tan lindas y tan armonio-
sas, que quedarán grabadas* en e! libro djs 
:iii vida, t omo una j agina sentimental-•• 
ANTONIO DÉ (.LAXOS 
12.V1II-20. 
MORDIDA POR U N PERRO Idem a la sombra 
E n la calle de Per inés fué mordida Humedad relativa.. • 
- i r - Dirección del viento,, 
ayer por u n perro Marga r i t a López Go- Fuerza ael vieat0-1 . 
nuez, de -59 años. ; Estado del cielo. . . 
' E n lia Casa de Socorro fué curada de Ea*«do ^el mar.. . . 
una herida, en la región gflútea derecha. ' Temperatura máxima al sol, 22,0. 

















Andrés Arohe del Valí 









tro dónde oonvergían bodas mis iinsiunes,, 
«eg mi hondatlosa madre, mi Lúo-tv îdable 
miadréóita, mi eariíüiiqjl ¡Pohre madre mía! 
.Quiera usted—-me dice—mucho a la .suya 
m i m m i m m m m m m m 
n n m i • m w 
ayo potente que. 
Has aurienlaí- de su corazón, deaaubulau 
hasta haeor sal lar la e.\i:4osión del enlu 
LsiasnijO, UegfiJiidio- fa jlqs umbrajles ide/ (6a 
febrilidad. Siente el art^, sabe sentirlo. 
DE COMILLAS 
En 
La genial actriz juguetea con mía cajita ' stuvieron en ésta, íle Paso para San Vi 
metálica que está sobre la mesa con ]a^ de la Barquera donde íueron a v icu la dereciha. 
1-.1 día 24 del corriente saldrá dlei egto 
puerto el magnífico vapor norteamericano 
admitiendo carga para 
I N J e w Y o r k 
Los señores cargadores pueden dir igir 
íalangiuas y las íalangetas de sus dedos, 
pero sus hermosos e inquietos ojos avizo 
ran ios movimientos de m i p luma. 
-¿ . . .? 
—No me gusta el teatro, pero solo eJ pú-
(blioo me retiene en las tablas Trabajo so-
lo por coimpliacerle. 
- • 7 ¿ " t S C ' T I t ^ r u T a , uvim,r 86 na- ' sai-ios para el canje de .lias CARPETAS PRO 
—No, no se extrañe usted aunque le parez nana oa Annunistracion ae la Sociedad de V-ISIONALES DE LA DEUDA PERPETUA AI 
ca rairo; la primera vez que trabajé me eos- rutomóviles «La Caulábriea»; hacia la cual 
tú muchas lágrimas, pues quería relucir de les encaminamos.. 
CIRUJANO, CALLISTA, MASAJISTA 
opera a domicil io de ocho a una. ¿n jd 
gabinete, de tres a seiSr—vEl. \.scu. 11, pn 
mero —Teléfonos. 419 y 991 
Banco de Santander.] 
FUNDADO EN 1857 
! Cuentas corientes a la vista en pesetas,! 
2 0/ü de interés anual; en monedas extraiij 
jeras, variable hasta 4 y 1/2 "/o 
Antonio Iglesias (joanez, de 17 anos, Km. reoorrídoi por el viento de Ht\ ayer Depósitos a tres meses, 2 y 1/2 0/0; á segj 
meses, 3 0/0. y a doce mc:&es, 3 y 1/2 
Caja de Ahorros, disponible a la vista, 
3 "Io; el exceso 2 0/9 
Depósito de valores, LIBRES DE 0ER& 
CHOS DE CUSTODIA. Ordenes de compral 
y venta de toda clase de valores. Cobro y[ 
descuento de cuDones -v títulos amortiza ¡ 
dos Giros, cartas de crédito y pagos tele-
gráficos. Cuentas de crédito y pristamos 
con garanlia de valores, mercaderías, et-
cétera. Aceptación y pago de giros en pla-
zas del Reino y del extranjero, centra co 
nocimiento de embarque, factura, ew.. Jj 
toda clase de operaciones de Banca. 
vVVWVVVVAA^VWVAAV\VVV'VVVVVVV\aX^V\V^\^VW, .W\ | 
La •orrMpanmneJ» p»i«'»»«» " ,s,,r",, 
• RMMfera i « l M r f t w 
• V P «F.L P U E B L O CANTABBr-
carpintero, t raba jando eri el ta,ller de 8h noy. 140. 
Nic.dás (¡Óanez; se p r M ¿ 0 una her ida, en mim en el mismo t iempo, 9,8. 
, , . , . 7 . 7'j j J Kva: orao:6o en id. id., 1,0. 
con pérdida de sustancias, en los dedos_ 1_ ' 
íurdice y anu la r de la mano di-recha. i Después de liavar los tílüos espolvoreé su 
I —Feder im Gore&áflez García, de 32 1 ué^po too TALrO.BORlNA. 30 céntimos 
'años, a lbañ i i , en las obras de r e f o r m a * I ^ 6 * * 8 ,le UI' ,"p,li<' >' u " k % 
l íN^^^í^ í^n l^^^^á^TT^?^^ ' ' ' ^^^ ^ •Suáa0» Para BaIK!t> de SaT1" LA CARIDAD DE SANT/\NDE1R.—I'.I movi-
UINA AIA.IUIN . . IMI A i i t . A tandér, tuvo la desgracia de caerse de u n mierito del Aatóo en e] día de ayer, fué el 
a tarde del dia 18 de ios comentes sufrfel ldo Ia f ractura, de la Q ^ s i ^ t e : 
¡Fueron asistidos én la 
r ro. 
i"ai" un paseo, Sus Altezas Reales e; pr ín 
cipe de .\sturias y sus hermauitos don Jai 
me y don Juan. 
Nosotros, que por casualidad nos," ballá J o i 
Liarnos an la pairreterá, sorprendíanos l l C O 0 6 0 9 1 1 1 9 1 1 C l G r * 
al ver que ^ oocáie regio se detenía ante'I FUNDADO EN 1857 
nosotros y uno de Jos acompa^.nn s de Deb1endo precederse a los trabajos nece_ ' lorrme y equipo. 
>us Altezas ñas preguntaha dónde se ha. 1 
Comidas distribuidas, 689. 
. c . Asilados qne quedan en el día de hoy, 
de ooco* j ¡y 
EXLORADORES.—Mañana, domingo, a 
laks nueive de la mañana, se presentarán 
en el Club de 'a Exposición, todos Jos que 
h riñan ias troi>as de Santander, con uní 
Se 












4 l'OR 100 INTERIOR, emisión de 1919 por 
, títulos definitivos, se pone en' conocifniento 
la aceptación de papeles; entre mis com. "-uego pudimos averiguar que la visita nuestros dejiositantes. que desde el día 
- ' ' f loe infantes a dicha Socmdad era con - ¿5 tW: (.cn i(,„ie no •es podrán ser devue' 
sus mercancías al cuidado de la Agencia, llevar de uni suei'te. Yo no quería, sin em. 
para su embarque, debiendo situarla en bargo, más tarde el público y lia Prensa 
Santander, alrededor de la fecha indicada, me animaron a oontinuar por la senda emj 
Para solicitar cabida y demás informes, prendida. Estoy muy agradecida a uno y 
pañeros de je^iceiia procuraba ocultarme.
pero un día el director me encargó un pa. <d fin de avisar que enviasen un aulomó. 
pev, y no tuve mas remedio que dejarme v$ ei1 sustitución de! que hace el servk in 
entre Tori'e'lavega y Comillas, por haberse 
parado este último a causa de una averia. 
• .rigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SAL AZAR 
PASEO DE PEREDA, NUM. 18.—TEL. N.1 37 
a otra. ¡Los aplausos Irazaron el camino y 
yo le seguí-
_¿...? 
—SU señor. Tengo lostumhres que quizá 
parezean estrambóticas, que tal vez parez. 
can desiencajadasi pero que yo 110 quiero 
perdeirlas, no puedo olvidarlas. Antes de 
s»alir a escena suelo .ixersignanne. Esta 
.práctica hermosa mantiene en ftú el recuer 
i lh ihe m i iiifauc¡a„ en que mi madre me ha 
cía amar eJ símbolo de nuestra redención. 
Soy cristiana; pero sin afectación, sin gaz-
moñería. 
-¿...? 
—¿Que a qué seres celestiales tengo devo 
ción? ¡Soy españoja, amigo Manos, soy a», 
pañoiia, y como tal siento sincera devoción 
j>or la Virgen del Pi lar y por San Antonio, 
a quienes sieimpre d i r i jo mis oracionea 
¿Qué le parece a usted de esto? 
—Muy Ilógico y muy admirable y ejem-
ifjar. Como españoja no .podía, usted ser de 
vota niá« que de la Virgen del Pilar^ y co. 
mo imadríleña, del Santo Patrón qué da 
nombre al barrio de la Eliorida, en la Vi l la 
para su embarque, debiendo situarla en j del Oso y de los Madroños, donde antaño 
Santander alrededor de la primera fecha («oya inmortalizó su nombre, como usted 
indicada. ha inmortaVizado el suyo en I» esoena. 
Para solicitar cabida y demás informes', i Loreto sonríe reconocida, 
dirigirse a su consignatarro | —¿-..7 
DON FRANCISCO SALAZAR Cuatro «has miles do ,atronar tengo nn 
. Paseo de Pereda, número 18. miedo muy grande y no quiero hablar con 
W A R D L I N E 
m n u m m i m i m m w i t w m 
c á e I S J e w V o r k : . 
SERVICIO DEL CONTINENTE DE EUROPA 
PARA LAS ANTILLAS 
El grande y magnífico vapor 
Hiirsboro County 
sajdlrá de Santander el 24 del corriente mes 
de agosto, admitiendo carga directamente 
y sin transbordo, para Habana, Matanzas, 
Cárdenas. Cienfuegos, Santiago Kingston, 
San'o Domingo, City, San Juan de Puerto 
Rico, Puerto Colombia y Cartagena. 
Los señores cargadores pueden dir ig i r 
sus mercancías al cuidado de la Agencia, 
y eiimpliendo, por :o tanto, jas aágüataiS 
personas con un deber de buenos cjudada^ 
nos españoles. 
VARI \ s M tTICIAS 
Han llegado últiinafneñite: 
De Madridi don Adrián Quijano y su 
monísmia h i ja Victoria. 
VVVVVVV\V\\^VVVAVVVVVVVVVVVVVV'VVVVVVVV\'VX VVV'VVVVV 
los !os expresados^ valones hasta que se ha 
ya terminado la o(]3eración. 
Santandt'i- 20 de agosto de 1^0.—Él di 
rector gerente, José María Gómez de la To 
rre. 
í I de [ r o p í a s Hotel Restaurant RopI 
SERVICIO A LA CARTA 
Muy próximo a la parroquia, con servicio 
.le coches a tod(<s los trenes. Garage y 
andén; este úl ' imc gratuito para los autos u la matricuiHa par el ingre&o. 
V E R A N E A N T E S 
Para invertir bien vuestro tiempo, com. 
prad la GUIA PRACTICA DE SANTANDER 
V SI PROVINCIA, 3,50 pesetas. 
Librería Moderna.—Amós de Escalante, 10. j 
ENSEÑANZA L IBRE 
Cuidinúa abiei la hasta fin del corriente 
La matrícuLa dé éuseñanza libri? en todas 
las asignatuiras de la carrera para los exa 
mieHies del próximo septiembire. 
Hasta, ¡final tedia sigue a sionismo abier 
eOLEGIO-fleflDEMIH DE LEZflj 
(antes de MflTJl).-5anta Clara, 9, Santander 
INTERNOS — MEDIO PENSIONISTAS VIGILADOS EXTERNOS 
Ediflct-j consljruído expresamente para la enseñanza.—Salones de estudios V|6 
pdos—Gabinetes de Física.—Química e Historia natural.—Moderno material 
aiseftanza. 
PRIMERA ENSEÑAUZA GRADUAL—B ACHILLERATO. — COMERCIO 
(OFICIAL Y PRACTICO).—! NDUSTRIAS.—NAUTICA 
CARRERAS DE ING ENIERO y DERECHO 
PREPARATORIO PARA TODAS LAS CARRERAS S 
OFEAORADO.—TRES INGENIEROS, T R E S AH( H '.ADüS.—CUATRO LI( RN(:1, m 
1 CIENCIAS y LETRAS.—CUATRO PROPfiSORES MERCANTILES.—TRES Dfi '' _ 
•AS.—UNO de DIEUJO.—UNO de GIMNASI A.—DOS 'de PRIMERA ENSEÑANZA-^ . 
TRO PROFESORES ESPECIALES 
Horas de clase compatibles con las de loá Centros oficiales,-Süma vigila"018 
Pídanse reglamentos y detalles al dirpemr DON DANIEL LEZA 
DROGUERIA V PERFÜfflEHIll ^ " ¡ ^ Carr,er»s 
3. 60nZáíeZ ? Glrlbet ! Contratistas, Propietar ios 
E s p e c i f i c o s - D r o g a s - P e r f u- i ] [ 
n a -
Ce p i l l os de t o d a s c l a s e s y 
a r t í c u l o s de l i m p i e z a 
E s p e c i a l i d a d e n p i n t u r a s pre-
p a r a d a s . 
Callo Blaoca, 19 Ti léfono 4-13 
mn 
La Casa LANTERO HERMANOS tiene el 
gusto de partiii ipiir qne, a pesar del in 
ce<ndio en sus talleres,, se haJla en condi. 
eSopeá de smniiiisrrjir toda i-hisi' dr tríade 
ras ep liirut(> y elaboradlas. 
A.I IIIÍSIIKV t io 'u i " ! biaoe pregeníje que conr 
( (•iii ia un déiscuéiiio especial síobre los pre 
ctoiS de larifai. a part ir de ©sfeá fecha'; 


















( S O C I E D A D A N Ó i N í l V I A ) 
FFBR^f l DE m m s V PERFU^ER'H 
C4SA FUNDADA EN 1846 
• a a n i P ^ M H s M i R i sicSi 5.-.ssiÉtaa 
L A I N Y E C C I Ó N " Y E R 
I I 
if I 
pa venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
P a s r o 
( ENT1UDA POR 
D 
V r , d 
r 0 N T 
'ara i, 
Maquinaria y material eléctrico 
instalaciones de luz y timbres 
Equipos eléctricos para automóviles y barc 
Keparación, carga y vent: de acumulado 
Motores Westinghouse 
l a ^ e r f a p j a 
CAYMPOG. fv0At )y 








Bar mundial internacional 
•VWVVW \ W W V X ' W W W W W W V W X ' V í̂ ü I E3 EZ i'X , ^vvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvx 
"" oí e r a s , [ n i di "u v 
L I B R E R I A R E L I G l O 
IMPRENTA :•: P A P E L E R I A 
R I B E R A , 15 :—: T E L E F O N O 
Obras de Rel ig ión, ciencia, estudio y re 
croo : : Menaje para escuelas : : Obje 
to., de escritorio : : Se hace toda Citó'6 
de trabajos de impren ta : : Estampas. 
giedaUas, rosarios, postales, etc. : : Sus 
crlpciones a periódicos y revistas. 
B o l s a s y M e r c a d o s 
FONDOS PUBLICOS 
Deuda perpetua 4 por 100 in ter ior , caí-
petas, 71,20 y 71,80 por 100; pesetas 19.500 
Idem amortizable 5 por 100 (1900), 95, U). 
por 100; pesetas 25.000. 
ACCIONES 
Banoo Mercant i l , sin l iberar (vieja*}, 
»00 por 100; pesetas 3..r>00. 
ORLKíACIONiES 
Ferrocarr i les Norte: Alüar a 'Santander, 
esp.'daltó^ 6 por 100, KM por 100; pesetas 
5.700. 7 
Idem ídem Vi l la lba a Sego%ia, especiá-
i s S por 100, 70,85 por 100; pesetas 7.000. 
ídem ídem Barcelona a Alsíisua, 4 y n v " 
por 100, 80 por 100; pesetas G.000. 
44 
« ] i 
Espetíalidad en todas y banquetes. 
H a b i t a c i o n e 
= CAMiSERIA. MATERfA, ALTAS nOUEOÍOES 
fiabardinas capas, impermeables para señoras, caballeros y ninos = 
[ H « 
e o i o s 
sa Francisco Baraja 
I B E ^ , N U M E R O 1 3 






. G y H 
. iWyrfíittb]* I por \$Q f 
|»Í.- 4 3 B 
• * i).... 
K' V. I • < u—-
> 9 A .. 
•/imortlztóle, 4 ^or te»;. 
Banco de Espefis 
» Hispano Áxaprlcano 




* insfMU-eraa, preííTAa '»». 
. Î 'awj oM)Lnarla,e 
' ' ¡ai , 5 por 10ÍI 
' f ,*-PO1 A;57, 6«rli? 
. ¡. H MTi t n . r • 
BpA^'V1' ¡T-P.» eítamüiKiadiii 
1 1 D- •atarr-i'..*.>••;«.§... . 
r «'ip J - Y 
r.v ^..11 
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Banoo de Vizcaya, 1.200 pesetas fin dejl 
comente ; 1.200 pesetas, 
l iCrédito Unión Minera , 900 y 905 pese-
tas fin corr iente; 900 pesetas fin septiem-
bre. • i 
\Banco Vasco, 635 pesetas. • 
Banco Central , 102 pesetas. 
Sota y Aznar, 2;200, 2.225, 2.240, 2.250, 
2.260, 2.270, 2.275, 2.290 y 2.300 pesetas fip 
corr iente; 2.300, 2.290 y 2.280 pesetas fin 
septiembre. 
Ma r í t ima Nerv ion, 1.910 pesetas fin déi 
corriente, 1.900 pesetas. 
iMarí t ima. Unión, 600 pesetas. 
VaSocingada, 525 y 560 pesetas. 
Naviera Mundaca, 290 pesetas. 
Vasconia, 1.000 pesetas. 
A l tos Hornos, 217 por 100 fin del co-
rr iente y 218 por 100 fin septieimbre; 217 ^ 
216,50 por 100. 
Papelera, números 1 a l 60.000, 158 y 
157 por 100. 
I Rosinena Española, 500, 502 y 506 pese" 
t a s fin corr iente; 505, 509/ 510 y 511 pé-
lelas 1111 septiembre; 502 y 505 pesetas. • 
OBLIGACIONES 
Especiales de Alfsagua (emisión 1913), 
80 por 1O0. 
Nortea, p r imera serie, p r imera hipote-
ca, 57 por 100. •; 
CAMBIOS 
Ber l ín , cheque, marcos 12,50. 
Nuevia York, cheque, dollars, 6,62. 
'..vii t i * , 'doncella. IntítfÜ presen liarse . ^ín 
• ei :•• 1. • • ci 'i .< Pai'im i W m . en esta 
Adnuii.stiación. 
O o 111 p r 4a m o 
•ni iHi i/f^ de zinc, [.lomo, cobre, w^ l f ran y 
OIITÍS 'Jases. 


















C o m p r o , ü e n d o ? c a m b i o 
: )a clase de muet le?, objetos de éxtéíy 
Áyü&ujd . ?e eaíe f. lo? paetdoa 
VELASÓJ NUMKBÜ .7 
BOLSA P E B A R C E L O N A 
Interior, 4 por 100 
, Exterior, 4 por 100 
Atnortizable, 5 por 100 
J Acciones Norte de España / . v. 
Ferrocarriles M. Z. A , 
. Obligaciones Norte 
• valladolid a Ariza. 
Acciones ferrocarriles Andaluces... 
.«anco Hispano Colonial . 
V ¿abaijos de Fi l ip inas 
. Banco del Río de la Plata . ' .. 
14 ri Mereantíl 
^atalanaUeGas 
' Janeo de Barcelona,, 
1 francos.. 
" L i b r a s : . • 
¡ Liras ^ í 
dólares.. . • 
Marcos 




















. 13 20 
110 60 
BLENORRAGIA 
( P U R G A C I Q N E S ) 
Por crónicas y rebeldes que seas te 
coran prarto y radicalmente can les 
Cachéis del Doctor Soivrt 
Se car aré por si soio, sin tayecdonea td I»-
ndc* Que üaya da Intervenir e< «¿dio» f máU 
M enterará de *» eafermedad. 
Basta tomar ana oa(a para mesmmru á» ata 
0ep6«iu «a Baroeiaea: Dr. Andrea. RaaMt 
Cetolufia. 66—Venta en Santander a.4 W*a. 
cat«. o r e a PérM del Mol too 9 C * . Wad-Kaj,, 
1 V b T principa le» farmacia» da Eapafia, Pert» 
t»i v A iaérkBi 
3 0 L ? K DE P A f i í ! 
.•^enta francesa, 3 por 100 
Wrés t i t o , 5 por 100 
4 por 100 •.. 
Si i0 / 'E '4 Por 100 
pftQ,uLyonnais . . . 
g ó c e l a Plata 





rpf eías . 
¿loras •• • 
, f i a r e s ! 
- S f l R N 
\N I 1 ^ \ RM i 1 • vi in4, él rtnlnn one ',H CU 
ra - i i • ••' i- • • • " ^s- t CSHI.<« V'ptim 
-ei- if-s i ' - .̂'. .itíi Wi Owo y Corépaftia, _> 
p a, y \ i - i , . - . H" in •« \h Súá UJIÍIH.'I-' 
Raop blanc leucería, laniría y géneros de panto, paragüería 
HOLLAND í MERIC4 UN 
8íf?!cío rada tres serasaas íes!» Hamátr a Cuba, Méjico 3 Kiíidéi üo'.doi 
I ^ x - < 3 x i r r x e t s m a l i c i a s 
El día 19 del corriente mes saldrá de e^e . ¿eHo el vapor 
VKR.Vbui'z! l AM'! '. • l'I'F.R 1 <» VfKXiro y NUF.V idñ iti^nVlo i-arga 1 »ra H A A N A 'MI.KA.NS 
M n 1 i-.. 
f i e - i e « 
wápores 
P^ra íiolicitRr infnrme.s T cabida 
o Rás n 
y s- . n I r a n i o o r d o 
1 •••!-'' • •••i. 1. 11 .. . ..., 1 g j ¡rQjefii.e 
*Íi f I --(P-.IM ; en SANTANÜ^P j 
i = T ^ 3 3 5 - S N T Á K D E R 
IMPRENTA Y PAPELEílJA 
Bíbera. D É . 17 : : SilllTll3[B:: Mono OÚ'ÜI E5 
IMPRESOS PARA AYUNTAMIENTOS Y 
JUZGADOS MUNICIPALES :: MEMBRE-
TES DE RELIEVE 
COMISIONES :: HABILITACIONKrt :: SK-
LLOS DE CAUCHU Y M E T A L :: PLACAS 
DE METAL Y ESMALTE 
K 
.) La Pina Talluda 
OUNA» nfííí 7 EtT- niH 
4 
C:.ÍÍ iJe aní.-i. Su^tíiuyr* c. n t - i - i x - , í 
u j a al b;earbonatv. e¿ todos ««? u s ^ . ' S 1 " Tuberculosis, catarros cr6u.:cus, 
V i •• -...nau-^s y debülda.i (reneral pre-
" C*te 2-'í; Poetas. > • j ? ^ v b[, 
DEPOSITA; DOCTOR BENEOíC 
p o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
¡¿é e:üc«?i o tóatefia ó» esl de C.&EOSO-
San He n^-do, nrtiii.-:-u 11 MAr»KfD 
J de venta en las principales fanracias de España. 
m 
SANTANDER: Pérez del Molino v ( 'oairañía. 
DE T A 
pronas QMIVA' 
» noruegas. 
í em danestó : 
f o r " > o s . . . . . . . . . ; 
í í m 0ro argentino¿.';; 





























Defendiente de ulíramarinos 
• nti fita unjo, i i i f i riiH!|'á esta Ad;ninis 
ii \m o wm MíM fltüA 
Compañía Trasatlántica 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bi'bao, de Gijón y de Coruña, para Ha 
baña y Veracruz [éyei u.-. . Sa.iila^ V'eraCroz (even-'uAi) y de Habana para 
Coruñai, Gijón v Saütanílér. 
LINEA DE NEW YORK CUBA MEJICO 
Servicio mensual saiiéñdó ÍL Haree:.!ri .. dé Vafencia, de Máhuga y" de 
Cádiz; para New York, Habana y V'eracrüz eventual), lU'^reso de Veracruz 
(eveniuc»i; y de Habana, con escala en New Y u K . 
LINEA DE VENEZUELA COLOMBIA 
Servicio mensual, sabiendo de Bafrce'ona, de Valencia, de Málaga y de 
Cádiz, para Las-Palmas, Santa Cruz de La Palma, Puerto Rico y Habana 
Salidas de Colón piura Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Fuer 
k) Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona. 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, safóéndo de Bárcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz 
el 7, para» Sanfa Crúz de Ténérife, Montevideo y Bnenos Aires, emprendiendo 
el viaje de regreso de Buenos Aires el día •> y de Montevideo el 3. 
LINEA DE BRASIL PLATA 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao , Gijón , Coruña y Vi' 
go, para Río Jameiro, Santos, MorJevi-leo y Cienos A.res. émptéíicíientfd el 
viaje de regreso desde Buenos Aires para MOJÍ evlueu, San'os, Río Janeiro, 
Canarias, Vigo, Coruña, Gijón, Sanlan . ' ' r y Bi ib j i^ . . .^ 
LINEA DE FERNANDO POO ' 
Servicio mensual,- saliendo de Ban e'.ma. de Valencia, de Alicnínte y de 
Cádiz, para Las Palmad Santa Cruz de le í riie, San-ií Ciuz de La Paima 
v Dueños de Canarias y de ¡a Penmsu.'.., indicada^ en el viaje de ida. 
SAGÜAS ot COLONIA f 
O R I E N T E F L O R I D O • L A S M E N I N A S 
M A R A V I L L A S DÜ E S P A Ñ A 
Las más iónicas y refrescantes con perfume de alfa distinción» 
CREMA DE ALMENDRAS CALBER 
JABON CALBER 
Preparaciones maravillosas paría el cutis 
I 
I 
l^uciur Mudrazo. a iaute» Libertad, 
j Aaemas de los indicados servicio?, la Ge mpañía Trasatlántica tiene esta 
,b,ecidos juS especiales de lo^ puertos ti'eJ Medi-erráneo a New Votk, puertos 
¿ ; , ¡del Canlábrico a New York y 'a línea de Barcelona a Filipinas, cuyas salidas 
t F K U Q r P c l C l C n ÜO son fijas y se anunciarán opoptun»mente en cada viaje. 
DANIEL GOHZALRZ 
í'aUe dp '%8ii i.>s^, número 7. h»; 
sr ijírece a joyeíi ucosiumhrada o desj-i 
rii de móstrador. Informa, esia ^liinjui' 
tración. 
Estos vapores admiten carjía en las condiciones más favorables y pa 
— • ' ^ ¿ • t - ^ S SaÍeros' a quienes la Compañía da a'ojaniiento muy cómodo y trato esmerado, 
- L J 3¿LM v - f , como ba acreditado en su dij^tadn sérvlcío. 
Todos los vapores tienen telegrafía l io '1. 
También sê  admite carga y se expidf?ri pasajes pura todus los puertos 
nundo, servidos por líneas regulares. . 
HOLLAND ÁMEÜICA UNE 
S E R V I C I O R E G U L A R Q U I N C E N A L 
Desde Santander a América de! Sur. 
El día 29 del corriente mes de AGOSTO saldrá de este puerto el grande y magnííicr» 
vapor, de H'.OOO toneladas, nombrado 
1^ O B r e I O 
ADMITIENDO TODA CLASE DE MERCANCIAS PARA . 
M O N T E V I D O , B U E N O S A I R & S Y R O S A R I O D E S A N T A F E 
FLETES REDUCIDOS Y SIN Tf iANSBÓBDO 
Para informes y cabida dir igirse a su-agente en los puertos de SAXTANDERV 
GIJON, 
Don Franc isco Garc a.-Te!éfono 335. Wad Ras, num pr inc ipa l 
El n ' ' • i- ÍÓQJU ( ie se coni ceVpaia 
ce cieiM II H'H.:|I fam,eii.ie, * i« de': 
R« v«ir(U M i .» XII »*•. íifl-r «jil ••*.!>• 
nila fcvMH ,1 CJiN • . y 111 II i' ' 
K t̂fl 4 • v fl B3 tblf I g ;i ir ib bsi • 
riel Xñ te y 
U A> St '« P6i t¿ fie, 
s de u>& i • 
del m m 
m p r y ve 
^ U K B L I S USADOS PAQA MA •' 
NAOII 
JUAN DI HERRERA. I 
QUI 
« I L B A • 
FONDOS PUBLICOS 
m inter ior: serie A, 72,90; e, 72,G0; 




i'tor».d,LamortÍZable' en tí tulos: s ^ i e A, 
- ; ; x '00; B, 95,10 y 95 por 1000; C, 95,05 
e ^ Poi 100. 
1 BÍU ' 1 ACCIONES . o ... ; ;. 
J c<>'Ae Hi ibao, m'imeros l arC^.OOO. 
Sociedad Hullera Espaooia.-Barcelona 
- Consunridc por Has Compañías üe loe ' e r rccnml r i del Norte.de España, de Me 
T T - T T > ^ J * / \ €53 ' (llDtl del (:aI"!-"-' a Síacn-jra y Oreüse a * - de Salamanca a la fnutera portugue 
. 1 ^ . . - * ^ m - * = » fta 1 tllrH¡. Empresa^ v > .evias lie i'.aj .r. Marina de guerra y Ai 
Corapro toda el3se: Antiguo dependiente ^ Q ^ e s ^ \ Estado. Unifpfeftía i r - . ^ i ü . . KrnjresHs rt? navegación.- na 
Clónales y pxiranjera1'. DeclAja.loa sioaila j TP-i 'f r el almirantazgo porta 
Rué* 
^Ütorbcnes de vapor—Mein - par» fra VMOKIHprado* —Co» para aaot m t 
fclco» y dooiósucop v|p^|' 
Wganse los pedido* * \t •' 
S o c i ^ i a d H u l i e r a - J l s p . a m j i a 
joyerías Losada y Pefia 
ALSEDO BÜSTAMANTE. 3. PRIMERO 
í l i l i Í E Bsao^iBa, Gafcardlaaisy Üetfa*. mas. F a r í M ^ ú n % «aoaoaaH. 
vaiiTaei ira] as y «oMinu i r a * ' 
««•tftU) Wadma asaso i . M O R I T , f l , 8. 
•Pelay". 54 Barcelona, o a sus a^n 'es f-n MAUPlD, d^u Ramón Topete.- Al l fonit 
XII. 10 —SANTANDFIR. seílores Hijoe de Angtdjj jKrea^'y Comi>8ñiH..-OIJoN Y AVI. 
LES, agentes de ¡a Sf>ciedad Hullera Ks|. an r l 4H§ \ t f c í íC IA . don Rafael Yoral 
o^r» otros informps y precios dirigiese r 'a^onéína* de la 
£ > o o ¡ e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
4f'Wl 
M 6 uaniería \ Corbatería 
C a s a A L F O N S O 
í i i \ m m t m , h W m \ \ \ m \ m 
Pcríumer la, Camisería. Abanicos. Oí 
jetos de capricho. Bastones, Sombri l la 
Cartera-s. Géne.rog de punto. Cera Relár 
vago. Impermeables de las mejores ma 
. % para sefioras, caballeros y u i f i ja . 
' nller de composturas y Depósito de 
r i ^ Bombrllla». 
I O S 
\A% antiguas pastillas pectorales de Rincón.. 
7 usadaa por Í\ pública sar tar idr ; !nr. pr.r v : 
par» combatir la loi y a f ^ l A B e i d^ garga 
renta en la droguería de ^•rhi 
4t Vl lafranr. i ' f;a!T,> > 
rrvo SOWIINIO V I N I X I S 
kan conocidas j 
u . sf- .-;aMac 'fia 
